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1. Inledning  
ÒaÉå=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=íáÇ=ãÉÇ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ã™ëíÉ=Ñ∏êê=ÉääÉê=ëÉå~êÉ=~îë®íí~=íáÇ=Ñ∏ê=ëàìâÇçãKÒ=
=EbÇï~êÇ=pí~åäÉóF=
=
jÉÇ=íáÇÉå=Ü~ê=ÇÉí=ë~ãÜ®ääÉ=îá=äÉîÉê=á=áÇ~Ö=Ääáîáí=~ääíãÉê=íÉâåáëâí=~î~åÅÉê~í=çÅÜ=ÄÉÜà®äéäáÖíK=aÉíí~=
êÉëìäíÉê~ê=áI=Éíí=Ñ∏ê=ã™åÖ~I=~ääíãÉê=Ñóëáëâí=áå~âíáîí=äáîK=f=í~âí=ãÉÇ=~íí=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=ê∏ê=ëáÖ=
ãáåÇêÉI=∏â~ê=ëàìâÇçã~ê=êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää=Ñóëáëâ=áå~âíáîáíÉíI=ë~ãí=Ñ∏êë®äàåáåÖÉå=~î=Ç~íçêÉê=çÅÜ=íÉâåáâK=
jóÅâÉí= í~ä~ê=ÇÉëëìíçã= Ñ∏ê= ~íí= î™ê~=Ä~êåë= ëíáää~ëáíí~åÇÉ= äáîëëíáä= ÄóÖÖÉê=é™=ÇÉê~ë= Ñ∏ê®äÇê~êë= ~ääíãÉê=
áå~âíáî~=~êÄÉíëäáîK=s™êí=ÄÉÜçî=~î=ê∏êÉäëÉ=çÅÜ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=ÇçÅâ= áåíÉ= Ñ∏ê®åÇê~íë=∏îÉê= íáÇÉåK=
c∏êê= âê®îÇÉë= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= çÅÜ= Éå= ÖçÇ= âçåÇáíáçå= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ìí∏î~= ÑäÉêí~äÉí= óêâÉåI= ãÉå=
ã∏àäáÖÜÉíÉêå~= á= Ç~ÖÉåë= î~êÇ~Ö= Ñ∏ê= ~íí= íáääÖçÇçëÉ= çëë= ÇÉåå~= Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉí= Ü~ê= Ääáîáí= ~ääí= ãÉê=
ÄÉÖê®åë~ÇÉK=aÉíí~=âê®îÉê=~íí=îá=ã™ëíÉ=Ñóëáëâí=~âíáîÉê~=çëë=é™=î™ê=ÑêáíáÇK=aÉåå~=ìíîÉÅâäáåÖ=®ê=ÇçÅâ=
é™=áåíÉí=ë®íí=ìí~å=éêçÄäÉãK==
=
pâçä~åë=êçää= á=~íí=ÄáÄÉÜ™ää~=ìåÖÇçã~êë=Ñóëáëâ~=Ü®äë~=Ääáê=Ç®êãÉÇ=~ääí=ëí∏êêÉK=pâçä~å=®ê=ÇÉå=éä~íë=á=
ë~ãÜ®ääÉí= Ç®ê= ~ää~= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã~ê= ë~ãä~ëI= çÅÜ= Ç®êãÉÇ= îáä~ê= åìãÉê~= áåíÉ= Ä~ê~= ~åëî~êÉí= é™=
ëâçä~å=çã=~íí=ìíÄáäÇ~=å®ëíâçãã~åÇÉ=ÖÉåÉê~íáçåI=ìí~å=®îÉå=Éíí=~åëî~ê=çã=~íí=Ü™ää~=Ç~ÖÉåë=Ä~êå=
çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=Ñêáëâ~=çÅÜ=Ñóëáëâí=~âíáî~K==
=
1.1 Bakgrund 
qêçíë= ~íí= ~åí~äÉí= áåÇáîáÇÉê= ëçã=®ê= ~âíáî~= á= çäáâ~= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê=Ü~ê=∏â~í= ìåÇÉê=ÇÉ= ëÉå~ëíÉ=NM=
™êÉåI=âî~êëí™ê=®åÇ™=éêçÄäÉãÉå=ãÉÇ=Ñóëáëâ=áå~âíáîáíÉí=Üçë=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êNK=pâçä~å=®ê=ÇÉå=éä~íë=
á= ë~ãÜ®ääÉí=Ç®ê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=®Öå~ê=ëí∏êëí~=ÇÉäÉå=~î=ëáå= íáÇ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ç®ê=ÇÉí=ÄçêÇÉ=î~ê~=
ä®íí~ëí=~íí=å™=ÇÉãK=aÉ=Ä~êå=ëçã=®ê=Ñóëáëâí=áå~âíáî~=é™=ëáå=ÑêáíáÇ=â~å=ÖÉåçã=ëâçä~å=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
ê∏ê~=é™=ëáÖ=ãÉê=®å=ÇÉ=Äêìâ~êK=p®ííÉê=ëâçä~å=ÇÉëëìíçã=ìéé=ã™ä=Ñ∏ê=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~=ê∏ê~=é™=ëáÖ=î~êàÉ=
Ç~Ö=Ääáê=ÇÉí=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉ=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=ëçã=®ê=Ñóëáëâí=áå~âíáî~OK=a®êÑ∏ê=~åëÉê=îá=~íí=
ëâçä~å=Ü~ê= Éå= ëâóäÇáÖÜÉí= ~íí= ~êÄÉí~= ~âíáîí= Ñ∏ê= ~íí= Ñê®ãà~= Éå=îáÇ~êÉ=ìíîÉÅâäáåÖ=~î= ÉäÉîÉêå~ë=Ü®äë~I=
ÖÉåçã=~íí=ÉêÄàìÇ~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK===
=
fåÑ∏ê=î~äê∏êÉäëÉå=OMMO=Ö~îë=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=Ñê™å=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉí=~íí=áåÑ∏ê~=PM=ãáå=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
çã=Ç~ÖÉå=á=~ää~=ëâçäçêK=aÉíí~=ëâìääÉ=ëÉë=ëçã=Éíí=âçãéäÉãÉåí=íáää=ëâçä~åë=áÇêçííëìåÇÉêîáëåáåÖI=ÇÉå=
ëâìääÉ= áåíÉ=Éêë®íí~=ÇÉåK=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=Ñ∏êëä~ÖÉí=âçã=î~ê=ÄêáëíÑ®ääáÖ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Üçë=
Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êPK=üê=OMMP=ëâêÉîë=Ñ∏äà~åÇÉ=áå=ëçã=Éíí=íáää®ÖÖ=á=ä®êçéä~åÉåX=
=
Òpâçä~å=ëâ~ää=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~=~ää~=ÉäÉîÉê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÜÉä~=
ëâçäÇ~ÖÉåQKÒ=EiéçVQF=
=
aÉíí~=íáää®ÖÖ=îÉêâ~ê=Ñ™=çäáâ~=ÄÉíóÇÉäëÉêI=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=çã=ÇÉí=®ê=êÉâíçê=ÉääÉê=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëçã=ä®ëÉê=
çÅÜ=íçäâ~êK=^íí=íçäâ~=®ê=å™Öçí=îá=~ää~=Ö∏êK=m™=ÖêìåÇ=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=äáîëëáíì~íáçå=â~å=Ç®êãÉÇ=
ÇÉå=ëäìíÖáäíáÖ~=ÄÉíóÇÉäëÉå=ëÉ=çäáâ~=ìíI=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=îÉã=ëçã=Ö∏ê=íçäâåáåÖÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=á=ëâçä~å=
ã™ëíÉ=ÜÉä~=íáÇÉå=íçäâ~=ä®êçéä~åÉå=çÅÜ=ìíáÑê™å=ëáå=ÉÖÉå=ÉêÑ~êÉåÜÉí=ÄÉëí®ãã~=î~Ç=ëçã=Ä∏ê=ëÉë=ëçã=
ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí= ÉääÉê= áåíÉK=aÉí=Ääáê=Ç®êÑ∏ê= îáâíáÖí= ~íí= ä®êçéä~åÉå=Ü~ê= íóÇäáÖ~= ÑçêãìäÉêáåÖ~ê= ëçã=®ê=
ä®íí~=~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=ëçã=á=ë™=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëçã=ã∏àäáÖí=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=íçäâ~ëK=m™=ÇÉí=ë®ííÉí=Ü~ê=
~ää~=ëâçäçê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=~êÄÉí~=ãçí=ë~ãã~=ã™äK=
=
=================================================
1 http://www.rf.se/files/{829C339B-5FA0-418F-AE2D-B9ADF3FE21EC}.pdf
2 Tranquist (2007) s. 2 
3 Riksidrottsförbundet (2004)  
4 http://www.skolverket.se/sb/d/468  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
=
Òpâçä~å=ëâ~ää=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~=~ää~=ÉäÉîÉê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÜÉä~=
ëâçäÇ~ÖÉåKÒ=EiéçVQF=
=
póÑíÉí=ãÉÇ=î™ê=ëíìÇáÉ=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=îáäâ~=ÉÑÑÉâíÉê=ÇÉíí~=íáää®ÖÖ=á=ä®êçéä~åÉå=ÖÉíí=Ñ∏ê=
ëâçä~åë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
=
• m™=îáäâÉí=ë®íí=Ü~ê=ëâçäçêå~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
• s~Ç=íóÅâÉê=êÉâíçêÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=çã=ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
• eìê=íçäâ~ê=êÉâíçêÉêå~=íáää®ÖÖÉí=á=ä®êçéä~åÉå\=
• s~Ç=Ñáååë=ÇÉí=Ñ∏ê=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=á=ëâçäçêå~ë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
=
= O
2 Litteraturgenomgång 
2.1 Vad menas med fysisk aktivitet? 
_ÉÖêÉééÉí=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=Éíí=çêÇ=ëçã=çÑí~=~åî®åÇëK=^íí=î~ê~=Ñóëáëâí=~âíáî=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=ÄÉíóÇ~=
ë~ãã~=ë~â=Ñ∏ê=~ää~K=aÉí=Ñáååë=Éíí=~åí~ä=ÇÉÑáåáíáçåÉê=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=~ääíáÑê™å=ãáåëí~=ê∏êÉäëÉ=íáää=
ã~íÉã~íáëâ~=ìíê®âåáåÖ~ê=ãÉää~å=ÉåÉêÖá=çÅÜ=ê∏êÉäëÉêK=
2.1.1 Definitioner på fysisk aktivitet 
• bíí=ã™íí=é™=~íí=îÉí~=çã=ã~å=®ê=íáääê®ÅâäáÖí=Ñóëáëâí=~âíáî=ÖÉë=~î=pìêÖÉçå=dÉåÉê~äÛë=oÉéçêíRK=
a®ê=ëí™ê=~íí=Éå=Ñ∏êÄêìâåáåÖ=~î=NRM=Éñíê~=âáäçâ~äçêáÉê=çã=Ç~ÖÉåI=ìí∏îÉê=îáäçãë®ííåáåÖÉåS=
®ê= Éíí=ã™íí= é™= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=aÉåå~= ÉåÉêÖá∏âåáåÖ= â~å=ã~å= Ñ™= ÖÉåçã= ~âíáîáíÉíÉê= ëçã=
ãçíëî~ê~ê=Éå=éêçãÉå~Ç=é™=Å~=PM=ãáåìíÉê=ãÉÇ=Éå=áåíÉåëáíÉí=ëçã=®ê=ã™ííäáÖK==
=
• Òcóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÇÉÑáåáÉê~ë=ëçã=~ää=íóé=~î=ê∏êÉäëÉ=ëçã=ÖÉê=∏â~Ç=ÉåÉêÖáÑ∏êÄêìâåáåÖKÒ=
pí~íÉåë=ÑçäâÜ®äëçáåëíáíìíT
=
• Ò^ää~= áåÇáîáÇÉê= Ä∏êI= ÜÉäëí= î~êàÉ= Ç~ÖI= î~ê~= Ñóëáëâí= ~âíáî~= á= ë~ãã~åä~Öí= ãáåëí= PM= ãáåìíÉêK=
fåíÉåëáíÉíÉå=Ä∏ê=î~ê~=™íãáåëíçåÉ=ã™ííäáÖI=ÉñÉãéÉäîáë=ê~ëâ=éêçãÉå~ÇKÒ=
pîÉåëâ~=ä®â~êë®ääëâ~éÉíU
=
• Ò^ää= âêçééëê∏êÉäëÉ= ìíÑ∏êÇ~= ~î= ëâÉäÉííãìëâìä~íìêÉå= ëçã= êÉëìäíÉê~ê= á= Éå= ∏â~Ç= ÉåÉêÖáÑ∏êÄêìâåáåÖK=
cóëáëâ= ~âíáîáíÉí= çãÑ~íí~ê= ë™äÉÇÉë= ~ää~= âêçééëê∏êÉäëÉê= çÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ëóÑíÉ= ÉääÉê= ë~ãã~åÜ~åÖI= íKÉñK=
äÉâI=ÜçÄÄóîÉêâë~ãÜÉíÉêI=ÄçääëéÉäI=ÅóâäáåÖ=çÅÜ=áÇêçííë~âíáîáíÉíÉêKÒ=
k`ccV
=
• aÉå=Äêáííáëâ~=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉå=çã=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=áååÉÄ®ê=~íí=Ä~êå=ëâ~=Ü™ää~=Éå=ã™ííäáÖ=
áåíÉåëáíÉí=é™=Å~=PMJSM=ãáåìíÉê=éÉê=Ç~ÖNMK=
=
2.2 Effekter av fysisk aktivitet för barn och ungdomar 
qáää®ÖÖÉí=á= ä®êçéä~åÉåI=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=ÄóÖÖÉê=é™=ê~ééçêíÉê=çã=~íí=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=
ê∏ê=é™=ëáÖ=~ääÇÉäÉë=Ñ∏ê=äáíÉK=aÉí=Ñáååë=íóÇäáÖ~=íÉåÇÉåëÉê=íáää=~íí=ÑäÉê=Ä~êå=Ü~ê=éêçÄäÉã=ãÉÇ=∏îÉêîáâíI=
ÇÉíí~=é™=ÖêìåÇ=~î=Ç™äáÖ~=âçëíî~åçê=çÅÜ=Ñ∏ê=äáíÉ=ãçíáçåNNK=dÉåÉíáëâí=ëÉíí=ëÉê=îá=äáâ~Ç~å~=ìí=åì=ëçã=
îá=Öàçêí=á=~ää~=íáÇÉêK=sá=®ê=ëâ~éí~=Ñ∏ê=~íí=ê∏ê~=é™=çëëI=îáäâÉí=îá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çãI=®åÇ™=Ö™ê=îá=ãçí=Éíí=
ë~ãÜ®ääÉ=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ê∏êÉäëÉK=
=
bíí= î~åäáÖí= Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ= ÑÉåçãÉå= ®ê= ~íí= íêç= ~íí= áåíÉåëáíÉíÉå= á= ê∏êÉäëÉå= ®ê= îáâíáÖ~ëíK= cçêëâåáåÖ=
îáë~ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Ä®ííêÉ=ãÉÇ= äáíÉ= ê∏êÉäëÉ= î~êàÉ=Ç~Ö= ®å= ~íí= îáÇ= Ñ™= íáääÑ®ääÉå=ìíÑ∏ê~= ~âíáîáíÉí=ãÉÇ=Ü∏Ö=
áåíÉåëáíÉíK=aÉí=®ê=å~íìêäáÖíîáë=áåíÉ=ÑÉä=~íí=íê®å~=ãóÅâÉí=é™=Éå=Ü∏Ö=áåíÉåëáíÉí=ãÉå=ÒäáíÉ=~âíáîáíÉí=®ê=
Ä®ííêÉ=®å=áåÖÉå=~ääë=çÅÜ=ãÉê=®ê=®ååì=Ä®ííêÉ=NOK=Ò==
=
=================================================
5 Amerikansk studie från 1996 som visar på vikten av daglig fysisk aktivitet för god hälsa och välbefinnande. 
Raustorp (2004) s 118-123, 70-73. 
6 Vilomsättningen=antalet kalorier som förbränns när kroppen är i vila 
7 Schäfer-Elinder, Faskunger (2006) s. 12 
8 Jansson, (2003) s. 68-69 
9  www.oru.se/templates/oruExtNormal____21919.aspx      
10 Larsson, Redelius (2004) s. 34 
11www.goteborg.se/prod/sk/skolutvecklingsenheten/dalis2.nsf/vyPublicerade/150586286E508A5CC1256F4A00
45DCB3?OpenDocument         
12 Raustorp ( 2004) s. 12 
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^íí= î~ê~= êÉÖÉäÄìåÇÉí= Ñóëáëâí= ~âíáî= ãÉÇÑ∏ê= ~íí= êáëâÉå= Ñ∏ê= ê∏êÉäëÉJ= çÅÜ= ãçíáçåëêÉä~íÉê~ÇÉ=
Ñ∏äàÇëàìâÇçã~ê=Ääáê=ãáåÇêÉK=a~ÖÉåë=ÑçêëâåáåÖ=çã=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êë=Ü®äëçíáääëí™åÇ=ÄÉÜ~åÇä~ê=á=
ëíçêí= ÇÉ= ëàìâÇçã~ê= ëçã= ìíîÉÅâä~íë= íáää= Ñ∏äàÇ= ~î= Éíí= ~ääíÑ∏ê= ëíáää~ëáíí~åÇÉ= äáîK= _~êå= ëçã= ®ê= Ñóëáëâí=
~âíáî~= á= íáÇáÖ~= ™ê= ä∏éÉê=ãáåÇêÉ= êáëâ= ~íí= Çê~ÄÄ~ë= ~î= Üà®êíJ= çÅÜ= â®êäëàìâÇçã~ê= ëÉå~êÉ= á= äáîÉíK= bíí=
Ñçêíë~íí=~âíáîí=äáî=á=ìåÖÇçãë™êÉå=Ñ∏êÉÄóÖÖÉê=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÑÉíã~=çÅÜ=Çá~ÄÉíÉë=íóé=ffK=aÉå=Ñóëáëâ~=
~âíáîáíÉíÉå= Ü~ê= Éå= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ä~êåë= ìíîÉÅâäáåÖI= ÉåÉêÖáÄ~ä~åë= çÅÜ= îáâíÄ~ä~åëK= aÉ= ëçã= ®ê=
Ñóëáëâí=~âíáî~=êÉÇ~å=ëçã=Ä~êå=ÄóÖÖÉê=ìéé=Éíí=ëí~êâí=ëâÉäÉííI=îáäâÉí=ãáåëâ~ê=êáëâÉå=Ñ∏ê=ÄÉåëâ∏êÜÉí=á=
®äÇêÉ= ™äÇÉêK=aÉëëìíçã= Ü~ê= ÇÉí= îáë~í= ëáÖ= ~íí= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ìåÇÉê= ™êÉå= áåå~å= éìÄÉêíÉíÉå= ÖÉê= Éå=
éçëáíáî= ÉÑÑÉâí=é™=ÄÉåí®íÜÉíÉå=çÅÜ= ëâÉäÉííëíçêäÉâI= é™= ÖêìåÇ= ~î= ~íí= ëâÉäÉííÉí= ®ê=ìåÇÉê=ìééÄóÖÖå~Ç=
çÅÜ=ÄÉÜ∏îÉê=ÄÉä~ëí~ëNPK==
=
cóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ü~ê= ®îÉå= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ÇÉå= ëçÅá~ä~= ìíîÉÅâäáåÖÉåK= ^ååÉêëíÉÇí= EÅáíÉê~Ç= á=
oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI= OMMQF= ÇáëâìíÉê~ê= îáâíÉå= ~î= Éå= î~êáÉê~Ç= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= f= ~êíáâÉäå= ÄÉëâêáîë=
ÑçêëâåáåÖ= ëçã= îáë~ê= ~íí= Ä~êå= ëçã= Ñ™ê= äÉâ~I= Ñóëáëâí= ~âíáîÉê~= ëáÖ= ë~ãí= ëçÅá~äáëÉê~= ëáÖ= ãÉÇ= ~åÇê~I=
ëí®êâÉê=ëáíí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=ÄóÖÖÉê=ìéé=ëáå=ëà®äîâ®åëä~=ÖÉåçã=~íí=ëóåÉå=é™=ÇÉê~ë=âêçéé~ê=çÅÜ=
Üìê=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ëáÖ=ëà®äî~=Ñ∏ê®åÇê~íë=íáää=ÇÉí=éçëáíáî~NQK==
=
dÉåçã=~íí=î~ê~=Ñóëáëâ=~âíáî=ìíîÉÅâä~ê=Ä~êå=Ä™ÇÉ=ëáå=Öêçîãçíçêáâ=çÅÜ=ÑáåãçíçêáâK=bêáÅëëçå=EOMMPF=
Ü~ê= Ñçêëâ~í=çã=ÜìêìîáÇ~=Éå=∏â~Ç=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=Ä~êåë= áåä®êåáåÖ= á= ëâçä®ãåÉå~=
ëîÉåëâ~= çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=eçå= âìåÇÉ=ãÉÇ= ëáå= ÑçêëâåáåÖ= îáë~= ~íí= ÇÉí= Ñ~ååë= Éíí= éçëáíáîí= ë~ãÄ~åÇ=
ãÉää~å= ãÉÇîÉíÉå= ê∏êÉäëÉíê®åáåÖ= çÅÜ= âçÖåáíáî= áåä®êåáåÖ= á= ÇÉëë~= ®ãåÉåK= aÉëëìíçã= Ü~ÇÉ=
ãçíçêáâíê®åáåÖÉå=éçëáíáî~=ÉÑÑÉâíÉê=Ñ∏ê=Ä~êå=ãÉÇ=âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉêNRK=
=
2.3 Bunkefloprojektet 
NVVV= ëí~êí~ÇÉë=_ìåâÉÑäçéêçàÉâíÉí= é™=ûåÖëä®ííëëâçä~å= á=_ìåâÉÑäçëíê~åÇK=_ìåâÉÑäçéêçàÉâíÉí= ®ê= Éíí=
ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=ëâçäçêI= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ=ãÉÇ=áåêáâíåáåÖ=é™=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=k®ê=
éêçàÉâíÉí=ÇêçÖë=áÖ™åÖ=áåÑ∏êÇÉë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=ëÅÜÉã~í=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=á=™ê=Éíí=çÅÜ=íî™K=aÉíí~=
ãÉÇÑ∏êÇÉ= ~íí= ëâçäÇ~ÖÉå= Ñ∏êä®åÖÇÉë= ãÉÇ= QR= ãáåìíÉê= ìåÇÉê= éêçàÉâíÉíë= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉK= aÉ=
áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê= ëçã= ÇÉäíçÖ= äÉÇÇÉ= îáÇ= íî™= íáääÑ®ääÉå= á= îÉÅâ~å= é~ëë=ãÉÇ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= ^åí~äÉí=
áÇêçííëäÉâíáçåÉê= ìí∏â~ÇÉë= Ñê™å= íî™= íáää= íêÉ= äÉâíáçåÉê= á= îÉÅâ~åK= m~ëëÉå= ëçã= ÇÉ= çäáâ~=
áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~êå~=íáääÜ~åÇ~Ü∏ää=~åé~ëë~ÇÉë=ë™=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=âìåÇÉ=ãÉÇîÉêâ~=é™=äáâ~=îáääâçêK=aÉí=
ä~ÇÉë=ëíçê=îáâí=îáÇ=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâìääÉ=â®åå~=áåëéáê~íáçå=çÅÜ=ê∏êÉäëÉÖä®ÇàÉK=^âíáîáíÉíÉêå~=î~êáÉê~ÇÉ=
ãÉää~å=éêçãÉå~ÇÉêI=ëéçåí~å=äÉâ=çÅÜ=ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉíÉêK=póÑíÉí=ãÉÇ=éêçàÉâíÉí=î~ê=~íí=ÖÉåçã=Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ìíîÉÅâä~= Ä~êåÉåë= ëçÅá~ä~= Ñ∏êã™Ö~I= ëí®êâ~= ÇÉê~ë= ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉI= ∏â~= ÇÉê~ë=
âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ÖÉ=ÇÉã=Éå=Ä®ííêÉ= ëà®äîâ®åëä~K=aÉå= Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉíÉå= ëâìääÉ=
®îÉå= ÖÉ= Ä~êåÉå= Éå= Ü®äëçë~ãã~êÉ= íáääî~êç= çÅÜ=ãÉÇîÉêâ~= íáää= Éå= Ä®ííêÉ= ãçíçêáâI= ë~ãí= ~íí= íáÇáÖí=
ìééã®êâë~ãã~=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=ãçíçêáëâ~=ëî™êáÖÜÉíÉêI=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê= ÑáÅâ=Üà®äé=ãÉÇ=Éñíê~= íê®åáåÖ=çÅÜ=
ëíáãìä~åëNSK==
=
mêçàÉâíÉí=ÇêçÖë=áÖ™åÖ=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=áÇêçííëíáãã~êå~=ãáåëâ~í=ÉÑíÉê=áåÑ∏ê~åÇÉí=~î=åó~=ä®êçéä~åÉåI=
iéçVQNTK=aÉëëìíçã=íçÖë=ÇÉ=çÄäáÖ~íçêáëâ~=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~êå~=Äçêí=çÅÜ=ÇÉí=ÄäÉî=ìéé=íáää=î~êàÉ=ëâçä~=~íí=
ÄÉëí®ãã~=çã=ÇÉ=ëâìääÉ=Ñáåå~ë=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~ê=ÉääÉê=áåíÉK=dÉåçã=~íí=ä®ÖÖ~=íáää=Éå=Éñíê~=áÇêçííëäÉâíáçå=á=
îÉÅâ~å=ë~ãí=Éñíê~=ê∏êÉäëÉI=îáääÉ=ã~å=ëÉ=îáäâ~=ÉîÉåíìÉää~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=éêçàÉâíÉí=ëâìääÉ=ãÉÇÑ∏ê~=Ç™=
ÇÉí=Ö®ääÉê=Ä~êåÉåë=Ü®äë~=çÅÜ=áåä®êåáåÖK=i®ê~êå~=é™=ûåÖëä®ííëëâçä~å=îáääÉ=ìåÇÉê=éêçàÉâíÉí=®îÉå=ëÉ=çã=
=================================================
13 Berg (2003) s. 107-108 samt www.oru.se/templates/oruExtNormal____21921.aspx 
14 Riksidrottsförbundet. (2004) s. 6 
15 Ericsson (2003) s. 139, 175 
16 Ericsson, m fl (2006) s. 4-6 
17 Annerstedt, m fl (2001) s. 119-120 
= Q
Éå= ∏â~Ç= ã®åÖÇ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= âìåÇÉ= ÖÉ= Éå= Ä®ííêÉ= Ü®äë~I= ®îÉå= Üçë= ÇÉã= ëçã= î~ê= ãáåÇêÉ=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=áÇêçíí=çÅÜ=ê∏êÉäëÉNUK==
=
bå= à®ãÑ∏êÉäëÉÖêìéé=î~äÇÉë=ìí=é™=Éå=~åå~å=ëâçä~I=Ç®ê=ÇÉ=ÄÉÜ∏ää= ëáå~= áÇêçííëíáãã~êK=pâçä~å= ä™Ö= á=
ë~ãã~= çãê™ÇÉ= çÅÜ= ÉäÉîÉêå~= é™= ÇÉ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~= Ü~ÇÉ= äáâî®êÇáÖ= Ä~âÖêìåÇK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë= íóÇäáÖ~êÉ= âìåå~= îáë~= é™= ~íí= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ü~ê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã~êë= Ü®äë~K= ûîÉå= Éå= à®ãÑ∏êÉäëÉÖêìéé= é™= ë~ãã~= ëâçä~I= ëçã= Ñçêíë~ííÉ= ~êÄÉí~= ëçã= Ñ∏êìíI=
î~äÇÉë=ìíNVK==
=
^ää~=ä®ê~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êÉåáåÖëäÉÇ~êÉ=ëçã=ãÉÇîÉêâ~ÇÉ=á=éêçàÉâíÉí=ÑáÅâ=ìíÄáäÇåáåÖ=á=Ä~êåë=ëÉåëçãçíçêáëâ~=
ìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= ÇÉå= ãçíçêáëâ~= íê®åáåÖÉåK= aÉíí~= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= ÉåäáÖí= jrdfOMJãçÇÉääÉå= îáäâÉå=
áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=ÖÉåçã=~íí=íê®å~=Ä~êåÉåë=ãçíçêáâ=çÅâë™=ëíáãìäÉê~ê=ÇÉê~ë=áåä®êåáåÖK=ûîÉå=∏îêáÖ~=
ëâçäçê=á=ëí~ÇëÇÉäÉå=Ñçêíë~ííÉ=~íí=~êÄÉí~=îáÇ~êÉ=ãÉÇ=®ãåÉí=áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=ÖÉåçã=ëíìÇáÉÅáêâä~ê=çÅÜ=
ëíìÇáÉÇ~Ö~êK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ÇáëâìíÉê~=î~Ç=áÇêçííë®ãåÉí=ëâìääÉ=áååÉÜ™ää~=çÅÜ=Üìê=ÇÉå=Ñóëáëâ~=
~âíáîáíÉíÉå= âìåÇÉ= ìí∏â~ë= Ñ∏ê= ~íí= å™= ÇÉ=ã™ä= ëçã= Ñ~ëíëí®ääíë= á= ä®êçéä~åÉåK= c∏ê= ~íí= Ñ™= Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=
ÖÉåëî~ê=áåÄà∏Çë=®îÉå=ÇÉ=íáää=ëíìÇáÉÄÉë∏â=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖëÇ~Ö~êONK=
=
bÑíÉê=Éíí=™ê=ãÉÇ=éêçàÉâíÉí=ÖàçêÇÉ=ä®ê~êÉI=ÉäÉîÉêI=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜ=Ñçêëâ~êÉ=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=~î=Üìê=ÇÉå=
Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉíÉå= Ü~ÇÉ= é™îÉêâ~í= ÉäÉîÉêå~K= pçã= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î= ÇÉå= éçëáíáî~= ÉÑÑÉâí= ëçã= éêçàÉâíÉí=
îáë~ÇÉ= áåÑ∏êÇÉë= ëÉÇ~å= ãáåëí= QR= ãáåìíÉêë= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ñ∏ê= ~ää~= ÉäÉîÉê= é™= ëâçä~åK= aÉ=
~âíáîáíÉíÉê= ëçã= Ñ~ååë= ìåÇÉê= éêçàÉâíÉí= Ñçêíë~ííÉ= ®îÉå= ÉÑíÉê= ÇÉëë= ~îëäìíK=jÉåáåÖÉå= î~ê= ~íí= Ä~êåÉå=
ëâìääÉ=ëÉ=ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=ëçã=Éå=ÇÉä=~î=ëáå=î~êÇ~ÖK=c∏ê=~íí=âìåå~=~êÄÉí~=îáÇ~êÉ=çÅÜ=
ëéêáÇ~=ÇÉå=âìåëâ~é=ëçã=éêçàÉâíÉí=Ö~î=ìíÑçêã~ÇÉë=_ìåâÉÑäçãçÇÉääÉå=ëçã=®ê=Éíí=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê=Üìê=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=â~å=ÄÉÇêáî~ëK=jçÇÉääÉå=Ü~ê=ëâ~é~í=Éíí=å®íîÉêâ=ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=~åÇê~=
ëâçäçê=~íí=~å~ãã~=ë~ãã~=áÇ¨OOK=
=
2.4 Satsning på daglig fysisk aktivitet 
f= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉåI= ÑáÅâ= jóåÇáÖÜÉíÉå= Ñ∏ê= ëâçäìíîÉÅâäáåÖ= á= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ=
k`ccOPI=Éíí=ìééÇê~Ö=Ñê™å=êÉÖÉêáåÖÉå=ëçã=áååÉÄ~ê=~íí=ëí∏Çà~=ëâçäçêå~ë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=c∏ê=~íí=ëâçäçêå~=ëâìääÉ=ìééã®êâë~ãã~=íáää®ÖÖÉí=çÅÜ=Ä∏êà~=~êÄÉí~=~âíáîí=ãÉÇ=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëâáÅâ~ÇÉë=ÄêÉî=íáää=ë~ãíäáÖ~=âçããìåÉê=ìåÇÉê=OMMQ=çÅÜ=OMMRK=aÉ=âçããìåÉê=
ëçã=ëî~ê~ÇÉ=é™=ÄêÉîÉå=Ü~ÇÉ=~ää~=ìééã®êâë~ãã~í= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉåK=açÅâ=îáë~ÇÉ=ÇÉí= ëáÖ=~íí=
ã™åÖ~=ëâçäçê=®åÇ™=áåíÉ=Öàçêí=å™Öçí=™í=Ñ∏ê®åÇêáåÖÉåOQK==
=
o~ééçêíÉå=îáë~ê=~íí=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=®ê=Ñóëáëâí=~âíáî~=ìåÇÉê=ëáå=ÑêáíáÇ=ÇÉäí~ê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=áåíÉ=ÜÉääÉê=á=
ëâçä~åë=áÇêçííë®ãåÉK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=Éå=ìíã~åáåÖ=Ñ∏ê=ëâçäçêå~=~íí=Ñ∏êë∏â~=å™=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=®ê=
Ñóëáëâí=~âíáî~K=bå=ÇÉä= ëâçäçê=Ü~ê=âçããáí= áÖ™åÖ=çÅÜ=~êÄÉí~ê=Ç~ÖäáÖÉå=ãÉÇ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉÇ~å=
îáëë~=Ü~ê=ëî™êí=~íí=Ñ™=ÇÉí=Ñ∏ê~åâê~íK=ûîÉå=á=ÇÉ=ëâçäçê=ëçã=~êÄÉí~ê=~âíáîí=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
Ñáååë=áåÖÉå=Ö~ê~åíá=Ñ∏ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=®ê=ãÉÇ=çÅÜ=ÇÉäí~êK=jóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=êÉÇçîáë~ê=
~íí= ÇÉí= ®ê= ä®íí~êÉ= ~íí= Üáíí~= ÑçêãÉê= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉÇêáî~=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= á= ÇÉ= íáÇáÖ~êÉ= ™êÉå= ®å= á= ÇÉ=
ëÉå~êÉ=ÇÉä~êå~I=ë™ëçã=Ü∏Öëí~ÇáÉí=çÅÜ=Öóãå~ëáÉíK=^ääí=ÑäÉê=ëâçäçê=ëÉê=ÇçÅâ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëçã=
Éå=ÇÉä=~î=ëâçäÇ~ÖÉåORK=
=================================================
18 Ericsson,, m fl (2006) s. 4,5 
19 Ibid. (2006) s. 6,8 
20 MUGI=Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (Avhandling Ingegärd Ericsson) 
21 Ericsson, m fl (2006) s. 6 
22 Ibid (2006) s. 8 
23 NCFF= Nationellt Centrum för Främjandet av Fysisk aktivitet, vid Örebros Universitet. 
24 Myndighet för skolutveckling (2005) s. 7-8 
25 Myndighet för skolutveckling (2005) s. 2 
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=
aÉí= éçëáíáî~= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ÄÉëâêáîÉê= ÉäÉîÉêI= ä®ê~êÉI= êÉâíçêÉê= çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~ê= ëçã= ~íí=
ÉäÉîÉêå~= Ää~åÇ= ~åå~í= Ñ™ê= ä®íí~êÉ= ~íí= âçåÅÉåíêÉê~= ëáÖK= aÉí= ãÉÇÑ∏ê= Éíí= äìÖå~êÉ= ~êÄÉíëâäáã~í= á=
âä~ëëêìããÉå= îáäâÉí=ã™åÖ~= ~åëÉê= ®ê= îáâíáÖí= Ñ∏ê= ~êÄÉíëãáäà∏åK= bå= íêÉÇàÉ= éìåâí= ®ê= ~íí= êÉä~íáçåÉå=
ãÉää~å=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ä®ê~êÉ=ë~ãí=ÉäÉîÉê=ÉãÉää~å=Ñ∏êëí®êâëK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=~êÄÉíÉí=Ñáååë=ãÉÇ=
ëçã= Éå= éìåâí= á= ëâçäéä~åÉåK=a™=Ü~ê= ëâçä~å=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= Ñ∏ê®åÇê~= îÉêâë~ãÜÉíÉå= íáää= ÇÉí= Ä®ííêÉK=
açÅâ= ~åëÉë= ìééÇê~ÖÉí= Ü~= îáëë~= íîÉâë~ãÜÉíÉêI= Ää~åÇ= ~åå~í= á= ~íí= îÉí~= îÉã= ëçã= ëâ~= ÖÉåçãÑ∏ê~=
~âíáîáíÉíÉêå~I=Üìê=ÇÉ=ëâ~=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=çÅÜ=î~êáÑê™å=íáÇÉå=ëâ~=í~ëK=OSK==
2.4.1 Handslaget 
oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê= Öàçêí= ®ååì=Éå= ë~íëåáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉ=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=ã∏àäáÖÜÉí= íáää=∏â~Ç= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíI=ë~íëåáåÖÉå=â~ää~ë=Òe~åÇëä~ÖÉíÒK=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉí=Ü~ê=Ñ™íí=éÉåÖ~ê=Ñê™å=êÉÖÉêáåÖÉå=Ñ∏ê=
~íí=ë~íë~=é™=~íí=ÑäÉê=ëéÉÅá~äáÇêçííëÑ∏êÄìåÇ=çÅÜ=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê=ëâ~=Ü~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=í~=Éãçí=ÑäÉê=
Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=ë~ãí=~íí=âìåå~=Ü™ää~=åÉêÉ=âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=ÇÉíí~K=póÑíÉí=®ê=~íí=Ñ™=ÑäÉê=Ä~êå=çÅÜ=
ìåÖÇçã~ê= ëçã= áåíÉ= ®ê=ãÉÇ= á= å™Öçå= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ= ~âíáîáíÉíÉêK=
fÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~êå~= ëâ~= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ëâçäçêå~= ÖÉåçã= çäáâ~= ãÉíçÇÉê= äçÅâ~= ÑäÉê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã~ê=~íí=ÇÉäí~=á=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉ=îáää=®îÉå=ÖÉåçã=Éíí=å®ê~=ë~ã~êÄÉíÉ=Ñ™=ÑäÉê=
Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=Ñ∏êÉåáåÖëáÇêçííÉåOTK=
2.4.2 Sätt Sverige i rörelse 
OMMN= ÑáÅâ= cçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí= á= ìééÇê~Ö= ~î= êÉÖÉêáåÖÉå= ~íí= ëí~êí~= ìéé= Éíí= éêçàÉâíK=aÉíí~= éêçàÉâí=
î~äÇÉ= ã~å= ~íí= â~ää~= Òp®íí= pîÉêáÖÉ= á= ê∏êÉäëÉ= OMMNKÒ= póÑíÉí= ãÉÇ= éêçàÉâíÉí= î~ê= ~íí= Ñ™= Éå=
ÄÉíÉÉåÇÉÑ∏ê®åÇêáåÖ= Ää~åÇ= ÄÉÑçäâåáåÖÉå= çÅÜ= ~íí= Ñ∏ê®åÇê~= áåëí®ääåáåÖÉå= íáää= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Üçë=
áåÇáîáÇÉêI=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉí= á= ëíçêíK=bíí= ~î=ÇÉ= Ñóê~=çãê™ÇÉå=ÇÉ=î~äÇÉ=~íí= ë~íë~=é™=î~ê=
Ñ∏êëâçä~å=çÅÜ=ëâçä~åK=c∏êÜçééåáåÖÉå=î~ê=~íí=ìíîÉÅâä~=åó~=~êÄÉíëÑçêãÉê=çÅÜ=áåëéáêÉê~åÇÉ=ãáäà∏ÉêK=
_ä~åÇ= ~åå~í= ëâ~é~ÇÉë= ã~íÉêá~ä= ëçã= ëâìääÉ= âìåå~= ~åî®åÇ~ë= ëçã= îÉêâíóÖ= Ñ∏ê= ~íí= ìíîÉÅâä~= çÅÜ=
Ñê®ãà~=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=çäáâ~=Ü™ää=á=ë~ãÜ®ääÉíOUK=
=
Ò_~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=ëíáãìäÉê~ë=íáää=Éíí=éçëáíáîí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ê∏êÉäëÉI=
çÅÜ=ÉêÄàìÇë=íáääÑ®ääÉ=~íí=Ç~ÖäáÖÉå=ÇÉäí~=á=å™Öçå=Ñ∏ê=ÇÉã=íáääí~ä~åÇÉ=~âíáîáíÉíKÒ=
= = = = = Epíê~åÇÉää=OMMOW=NMÄF=
=
sáâíÉå= ä~ÇÉë= Ñê®ãëí= é™= ÇÉ= Éåâä~= î~êÇ~Öëå®ê~= ~âíáîáíÉíÉêå~I= ãÉå= ®îÉå= é™= ãçíáçåI= áÇêçíí= çÅÜ=
êÉâêÉ~íáçåK=ríÖ™åÖëéìåâíÉå= Ñ∏ê=éêçàÉâíÉí=î~ê=~íí=PM=ãáåìíÉêë=î~êÇ~ÖäáÖ=~âíáîáíÉí=â~å= Ñ∏êÉÄóÖÖ~=
ã™åÖ~=~î=î®äÑ®êÇëëàìâÇçã~êå~=á=pîÉêáÖÉOVK=
=================================================
26 Ibid (2005) s. 17 
27 www.rf.se/t3.asp?p=77127 
28 Strandell (2002) s. 8 
29 Ibid. (2002) s. 8 
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3. Metod 
3.1 Val av metod 
c∏ê=~íí=Ñ™=áå=Éãéáêáëâí=ã~íÉêá~ä=íáää=Éå=ìééë~íë=ÄÉÜ∏îë=Éå=ãÉíçÇK=aÉí=Ñáååë=çäáâ~=íóéÉê=~î=ãÉíçÇÉêI=
Ää~åÇ=~åå~í=áåíÉêîàìÉêI=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI=äáííÉê~íìêëíìÇáÉê=ãÉÇ=ãÉê~K=c∏ê=~íí=Ñ™=áå=ê®íí=íóé=~î=
ã~íÉêá~ä=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=ÑìåÇÉê~=é™=îáäâÉå=Ñçêã=ëçã=é~ëë~ê=~êÄÉíÉí=Ä®ëíK=pâ~=~êÄÉíÉí=î~ê~=ëí~íáëíáëâ=
ìééÄóÖÖí=ãÉÇ=Çá~Öê~ã=çÅÜ=ëí~éä~êI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~K=Éå=âî~åíáí~íáî=ìåÇÉêë∏âåáåÖI=ÉääÉê=~î=âî~äáí~íáî=
~åë~íë=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ãÉê=®ê=áåêáâí~í=é™=ã®ååáëâ~å=çÅÜ=ÜÉååÉë=íçäâåáåÖ~ê=çÅÜ=
ìíí~ä~åÇÉå\=aÉí= ®ê= áåíÉ= ë~Öí= ~íí= å™Öçå=ãÉíçÇ= ®ê= Ä®ííêÉ= ®å= ÇÉå= ~åÇê~K=j™åÖ~= Ö™åÖÉê= â~å=ã~å=
~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=Ä™Ç~=ãÉíçÇÉêå~PMI=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëÉ=íáää=î~Ç=ÇÉí=®ê=ã~å=îáää=Ü~=ëî~ê=é™K=
bå=ÇÉä= ÑçêëâåáåÖ=âê®îÉê= ëí~íáëíáëâ~= ëî~êI=ãÉÇ~å=~åÇê~=âê®îÉê=ã~íÉêá~ä= ëçã=ÄÉÜ∏îÉê= ëíìÇÉê~ë=çÅÜ=
íçäâ~ë=áåå~å=ÇÉí=â~å=ëâêáî~ë=ìí=á=íÉñíK=
=
c∏ê=~íí=Ñ™=ëî~ê=é™=Ñê™Ö~å=çã=Üìê=ëâçäçê=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=
áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=Éåâ®íÉêK=sá=îáää=Ö∏ê~=íêÉ=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=êÉâíçêÉê=é™=íêÉ=çäáâ~=ëâçäçêK=fåíÉêîàìÉêå~=®ê=
ÖàçêÇ~= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉäóë~= ëâçä~åë=çÅÜ= êÉâíçêåë= ëóå=é™=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí=çÅÜI= á= ë™= Ñ~ääI= Üìê= ëâçä~å=
~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÇÉíí~K=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=êÉâíçêÉêå~=Ääáê=áåíÉêîàì~ÇÉI=çÅÜ=áåíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=ÄÉêçê=é™=
~íí= êÉâíçêÉêå~= Ü~ê= ÇÉí= ëí∏êëí~= çÅÜ= ãÉëí= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ~åëî~êÉí= é™= ëâçä~åK= sá= îáää= ëÉ= ÇÉ=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=í~åâ~êå~=Ä~âçã=ëâçä~åë=ë®íí=~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ê∏êÉäëÉK=sá=â~å=
í®åâ~=çëë=~íí=ÇÉí=ëÉê=ÇÉí=~ååçêäìåÇ~=ìí=é™=çäáâ~=ëâçäçê=çÅÜ=ë®âÉêäáÖÉå=®îÉå=áåçã=ëâçäâä~ëëÉêå~=é™=
ë~ãã~=ëâçä~K=oÉâíçêå=®ê= á=ëäìí®åÇ~å=ÇÉå=ëçã=ÄÉëí®ããÉê=çÅÜ=ÖÉê=ÇáêÉâíáî=é™=ëâçä~å=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=
â®ååÉê=îá=~íí=Üçå=ÉääÉê=Ü~å=Ä∏ê=Ü~=ëí∏êëí=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ëî~ê~=Ñ∏ê=ëâçä~åK==
=
c∏ê=~íí=âçãéäÉííÉê~=áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=á=îáëë=ã™å=à®ãÑ∏ê~=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ëóå=îáää=îá=
®îÉå=Ö∏ê~=Éå=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìíÉ=é™=ëâçäçêå~K=sá=Ü~ê=ÄÉëäìí~í=çëë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉä~=
ìí= íáç= ëíóÅâÉå= Éåâ®íÉê= é™= î~êàÉ= ëâçä~K= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ëÉ= Üìê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ìééäÉîÉê= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ëâçääÉÇåáåÖÉåë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
=
3.2 Intervjumetod 
c∏ê= ~íí= áåíÉêîàìÑê™Öçêå~= ëâ~=âìåå~=âçééä~ë= íáää= ëâçä~åI=çÅÜ= áåíÉ=Ä~ê~=Ääá= Éå=~ääã®å= áåíÉêîàì=çã=
ê∏êÉäëÉI= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= ä™í~= Éíí= é~ê= Ñê™Öçê= Ü~åÇä~= çã= î~Ç= ä®êçéä~åÉå= ë®ÖÉê= çã= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=
ríÉÑíÉê=ÇÉí=îáää=îá=í~=êÉÇ~=é™=Üìê=êÉâíçêÉêå~=íçäâ~ê=ÇÉëë~=ÇÉä~ê=çÅÜ=~êÄÉí~ê=ìíÉÑíÉê=ÇÉãK=c∏êÇÉäÉå=
ãÉÇ= áåíÉêîàìÉê= ®ê= ~íí=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=îáÇ= Ñê™Öçêå~= ä®íí=â~å=âçêêáÖÉê~ë=çÅÜ= êáëâÉå= Ñ∏ê= ~íí=å™Öçå= ëâ~=
íçäâ~=î™ê~=Ñê™Öçê=é™=Éíí=ÑÉä~âíáÖí=ë®íí=Ääáê=Ç®êãÉÇ=î®äÇáÖí=äáíÉåK=
=
fåíÉêîàìãÉíçÇÉå= îá= ~åî®åÇÉê= çëë= ~î= â~å= äáâå~ë= îáÇ= Éå= ë™= â~ää~Ç= âî~äáí~íáî= ëÉãáëíêìâíìêÉê~Ç=
áåíÉêîàìãÉíçÇK=qóéáëâí=Ñ∏ê=ÇÉëë~=®ê=Ää~åÇ=~åå~í=~íí=ÇÉåå~=áåíÉêîàìãÉíçÇ=ëâ~é~ê=Éíí=ë~ãí~ä=ãÉää~å=
ÇÉå= ëçã= áåíÉêîàì~ê= çÅÜ= êÉëéçåÇÉåíÉåK=aÉí= ëâ~= Ñáåå~ë=ã∏àäáÖÜÉí= Ñ∏ê= êÉëéçåÇÉåíÉå= ~íí= ÇáëâìíÉê~=
Ñê™Öçêå~= çÅÜ= íçäâ~= ÇÉëë~= ìíáÑê™å= ëáå= ÉÖÉå= ÉêÑ~ê~êÉåÜÉí= çÅÜ= ÖÉ= ëî~ê= Ç®êÉÑíÉêK= sá= Ü~ê= Öàçêí= Éå=
áåíÉêîàìëíêìâíìê=çÅÜ= ë~íí=ìéé=î™ê~= Ñê™Öçê=éìåâíîáëI=ÇÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=ã∏àäáÖÜÉíÉå= ëâ~= Ñáåå~ë= ~íí=Äóí~=
éä~íë= é™= îáëë~= Ñê™Öçê= ÉääÉê= Ñ∏ê= ~íí= îá= á= áåíÉêîàì∏ÖçåÄäáÅâÉí= â~åëâÉ= ÄÉÜ∏îÉê= ÄÉ~êÄÉí~= å™Öçå= Ñê™Ö~=
®ååì=ãÉê=ãÉÇ=åó~=Ñê™Öçê=ë~ãí=ãÉÇ=Ñ∏äàÇÑê™ÖçêPN==
=
aÉå=ëí∏êëí~=Ñ∏êÇÉäÉå=ãÉÇ=ÇÉåå~=áåíÉêîàìãÉíçÇ=®ê=~íí=ÇÉíI=Ñ∏ê=êÉëéçåÇÉåíÉåI=ÖÉë=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉí=
~íí= àìëí= ÄêÉÇÇ~= çÅÜ= Ñ∏êÇàìé~= ëáÖ= á= ëî~êÉåK= c∏ê= ÇÉå= ëçã= áåíÉêîàì~ê= çÅÜ= ®ê= ÇìâíáÖ= ëâ~é~ê= ÇÉåå~=
áåíÉêîàìãÉíçÇ= ëíçê~= ã∏àäáÖÜÉíÉêK= f= ë~ãí~äÉí= ëçã= Ääáê= Ñ∏êëîáååÉê= ä®íí= â®åëä~å= ~î= ~íí= ÇÉí= ®ê= Éå=
=================================================
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áåíÉêîàì= çÅÜ= ã~å= â~å= Ö™= ÄÉíóÇäáÖí= Çàìé~êÉ= á= ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉë= í~åâ~ê= çÅÜ= ëî~êK= aÉëëìíçã= Ü~ê=
êÉëéçåÇÉåíÉåI=é™=Öçíí=çÅÜ=çåíI=ëî™êí=~íí=ìåÇîáâ~=Ñê™Öçê=ÉääÉê=ë~ãí~äë®ãåÉåK=_çêíÑ~ääÉí= á=ëî~ê=Ääáê=
Ç®êãÉÇ=ãáåÇêÉK=s~Ç= ëçã=Ç®êÉãçí=â~å=î~ê~=åÉÖ~íáîí=ãÉÇ=ÇÉåå~= áåíÉêîàìãÉíçÇ=®ê= ~íí=ÇÉå= ëçã=
áåíÉêîàì~ê= ä®íí= â~å= ëí®ää~= äÉÇ~åÇÉ= Ñê™Öçê= ÉääÉê=ãÉÇ= ëáíí= âêçééëëéê™â= äÉÇ~=ÇÉå= ëçã=Ääáê= áåíÉêîàì~Ç=
ë~ãí=~íí=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=íçäâ~=áå=ÑÉä~âíáÖ~=ìééÖáÑíÉê=á=áåíÉêîàìåK=aÉíí~=®ê=îáâíáÖí=~íí=î~ê~=ãÉÇîÉíå~=çã=
Ñ∏ê=~íí=ë∏â~=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄìÇëâ~éÉí=á=î~êàÉ=áåíÉêîàìPOK=
=
3.3 Enkätmetod 
c∏ê=~íí=âçãéäÉííÉê~=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=á=îáëë=ã™å=à®ãÑ∏ê~=î™ê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=Ü~ê=îá=ÄÉëí®ãí=çëë=
Ñ∏ê=~íí=®îÉå=Ö∏ê~=Éå=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖK=båâ®íÉå=®ê=ÖàçêÇ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ÇÉä~ë=ìí=íáää=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
é™=ë~ãã~=ëâçäçê=ëçã=îá=Ö∏ê= áåíÉêîàìÉêå~=é™K=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=ÇÉíí~=®ê=~íí=ÄêÉÇÇ~=î™ê=Éãéáêáëâ~=
ëíìÇáÉ= çÅÜ= ëÉ= Üìê= ÇÉí= ÑìåÖÉê~ê= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ñ∏ê= ÇÉ= îÉêâë~ãã~= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= çÅÜ=
à®ãÑ∏ê~=ÇÉíí~=ãÉÇ=ÇÉ=áåíÉêîàìÉê=îá=Ö∏ê=ãÉÇ=êÉâíçêÉêå~K==
=
c∏êÇÉäÉå=ãÉÇ=Éåâ®íÉê=®ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öçå=ëçã=é™îÉêâ~=êÉëéçåÇÉåíÉåë=ëî~êK=oÉëìäí~íÉí=Ñê™å=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=â~å=ÇÉëëìíçã=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=ä®íí=∏îÉêÑ∏ê~ë=íáää=ëí~íáëíáâK=a®êÉãçí=Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=
~íí= íçäâ~= Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= äáâ~= ä®íí= ëçã= áåíÉêîàìÑê™ÖçêK= péê™âî~äÉí= Üçë= ÇÉå= ëçã= ëâêáîÉê=
Éåâ®íÉêå~=â~å=Ü~=åÉÖ~íáî=ÉÑÑÉâí=é™=êÉëéçåÇÉåíÉå=Ç™=ëéê™âäáÖ~=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=®ê=ã∏àäáÖ~K=mêçÄäÉãÉí=
â~å=®îÉå=Ääá=ÄçêíÑ~ääK=a®ê=Éå=ã®åÖÇ=Éåâ®íÑê™Öçê=ÇÉä~ë=ìíI= ®ê=ÇÉí= áåíÉ= ë®âÉêí= ~íí= ~ää~=âçããÉê= áå=
áÖÉåK= qî™åÖÉí= ~íí= ëî~ê~= é™= Éå= Éåâ®í= ®ê= ãáåÇêÉ= çÅÜ= ÇÉí= Ñáååë= áåÖÉå= Ö~ê~åíá= Ñ∏ê= ~íí= ëî~êÉå= ®ê=
ë~ååáåÖëÉåäáÖ~PPK==
=
3.4 Urval 
c∏ê= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ= î~äÇÉ= îá= î™ê~=scrJëâçäçêK=pâçäçêå~= äáÖÖÉê= á= íêÉ=çäáâ~=âçããìåÉê=çÅÜ=Ü~ê=
Ç®êãÉÇ=áåÖÉå=~åâåóíåáåÖ=íáää=î~ê~åÇê~K=^åäÉÇåáåÖ=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=àìëí=ÇÉëë~=ëâçäçê=äáÖÖÉê=ÇÉäë=á=~íí=
îá= Ü~ÇÉ= ä®íí= ~íí= í~= âçåí~âí= ãÉÇ= ÇÉãI= ÇÉ= ä™Ö= Éå= Äáí= áÑê™å= î~ê~åÇê~= çÅÜ= å®ê= îá= ë~ãí~ä~í= âêáåÖ=
ëâçäçêå~= â®åÇÉ= îá= ~íí= ÇÉí= Ñ~ååë= Éå= ÜÉä= ÇÉä= ~íí= Ü®ãí~= íáää= î™ê= ìééë~íëK= sá= íçÖ= âçåí~âí= ãÉÇ= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉê= îá= îáääÉ= áåíÉêîàì~= îá~= ÉJéçëí= çÅÜ= éêÉëÉåíÉê~ÇÉ= çëë= ëà®äî~I= ëóÑíÉí= ãÉÇ= ~êÄÉíÉí= ë~ãí=
Ñê™Ö~ÇÉ= çã= ÇÉí= î~ê= ã∏àäáÖí= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= Éå= áåíÉêîàìK= aÉëëìíçã= Ä~Ç= îá= çã= ~íí= Ñ™= Ö∏ê~=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™= ëâçä~åK=^ää~= êÉâíçêÉê=î~ê=éçëáíáî~I=Ä™ÇÉ= íáää= áåíÉêîàìå=
çÅÜ=íáää=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
=
fåíÉêîàìÉêå~= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= ëÉå~êÉ= é™= ÇÉå= éä~íë= ëçã= êÉëéçåÇÉåíÉå= Ü~ÇÉ= î~äíK= båâ®íÉêå~= ÇÉä~ÇÉë=
ìåÇÉê= íáÇÉå= ìí= íáää= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~î= ÇÉå= ~î= çëë= ëçã= î~ê= éä~ÅÉê~Ç= ëçã=scrJëíìÇÉåí= é™= àìëí= ÇÉå=
ëâçä~å=îá=î~ê=é™K=sá=ÇÉä~ÇÉ=ìí=íáç=Éåâ®íÉê=ëäìãéã®ëëáÖí=íáää=ÇÉ=Ñ∏êëí~=íáç=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îá=ã∏ííÉ=é™=
ëâçä~åK=^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ÇÉíí~= î~ê= ~íí= Ñ∏êë∏â~= ìåÇîáâ~= ~íí= îá= ëà®äî~= é™îÉêâ~ÇÉ= êÉëìäí~íÉíK=aÉ= íî™=
ëçã= ~äÇêáÖ= íáÇáÖ~êÉ= Ü~Ñí= âçåí~âí= ãÉÇ= êÉâíçêå= ÖàçêÇÉ= áåíÉêîàìåI= çÅÜ= Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ÑáÅâ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëî~ê~=é™=å®ê=ÇÉ=Ü~ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉíK=a®êãÉÇ=Ü~ê=îá=Ñ∏êë∏âí=~íí=ãáåáãÉê~=êáëâÉêå~=ãÉÇ=Éíí=
êáâí~í=ìåÇÉêä~Ö=Ñ∏ê=~êÄÉíÉíK==
3.5 Genomförande 
bÑíÉê= ~íí= Ü~= ÄÉëí®ãí= çëë= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= áåíÉêîàìÉê= ÇáëâìíÉê~ÇÉ= çÅÜ= ÑçêãìäÉê~ÇÉ= îá=
áåíÉêîàìÑê™ÖçêK=sá= íçÖ=Üà®äé=~î=î™ê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=çÅÜ=ëâ~é~ÇÉ=Éíí=é~ê= áåíÉêîàìÑê™Öçê=ãÉÇ=ã∏àäáÖÜÉí=
íáää=Éíí=∏ééÉí=ë~ãí~äK=sá=ÖàçêÇÉ=Ç®êÉÑíÉê=Éå=éáäçíáåíÉêîàì=ãÉÇ=Éå=óêâÉëîÉêâë~ã=éÉÇ~ÖçÖI=çÅÜ=Ä~Ç=
çã= ÇÉååÉë= ™ëáâí= âêáåÖ= áåíÉêîàìå= çÅÜ= ÇÉëë= ìééä®ÖÖK= oÉëìäí~íÉí= ÄäÉî= ëÉñ= ëíóÅâÉå= î®ä= ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ=
áåíÉêîàìÑê™Öçê=ëçã=ä™Ö=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=î™ê~=áåíÉêîàìÉêK==
=================================================
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PP=píìâ•íI=EOMMRF=ëK=QOJQP=
= U
=
fåå~å= Éåâ®íÉêå~= ÇÉä~ÇÉë= ìí= ÖàçêÇÉë= Éå= éáäçíìåÇÉêë∏âåáåÖI= ãÉÇ= éÉÇ~ÖçÖÉêI= é™= Éå= å®êäáÖÖ~åÇÉ=
ëâçä~K=aÉäë= Ä~Ç= îá= çã= ëî~ê= é™= ëà®äî~= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=ãÉå= îá= Ä~Ç= ®îÉå= çã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= ™ëáâí=
âêáåÖ=î~äÉí= ~î= Ñê™Öçê=çÅÜ= ë™=îáÇ~êÉPQK=q~åâÉå=î~ê= ~íí= îá= ëâìääÉ= Ñ™= îÉí~=ÜìêìîáÇ~= Ñê™Öçêå~=î~ê= ê®íí=
ÑçêãìäÉê~ÇÉI=ä®íí~=~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=jÉÇ=Üà®äé=~î=ÇÉê~ë=™ëáâíÉê=â®åÇÉ=
îá= ëäìíäáÖÉå= ~íí= ÇÉí= î~ê= Ç~Öë= ~íí= ëí~êí~= ãÉÇ= ÇÉå= êáâíáÖ~= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK= bÑíÉêëçã=
éáäçíìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~=ÉåÇ~ëí=Öàçêíë=Ñ∏ê=~íí=ìí~êÄÉí~=Éå=Ä®ííêÉ=ëäìíäáÖ=ìåÇÉêë∏âåáåÖI=®ê=ÇÉëë~=áåíÉ=
áåê®âå~ÇÉ=á=êÉëìäí~íÉíK=
=
sá= î~äÇÉ= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= áåíÉêîàìå= íî™= çÅÜ= íî™I= Éå= ëçã= ëí®ääÇÉ= Ñê™Öçêå~= çÅÜ= Éå= ëçã= ~åíÉÅâå~ÇÉ=
ë~ãí=~åëî~ê~ÇÉ= Ñ∏ê= áåëéÉäåáåÖÉåK=aÉíí~=ãÉÇÑ∏ê= ~íí=ÇÉå= ëçã= áåíÉêîàì~ê=â~å=î~ê~=ãÉê=~âíáî= á=ÇÉí=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ë®ÖÉê= ë~ãí= ~íí= î~ê~= ÄÉêÉÇÇ= ~íí= ëí®ää~= Ñ∏äàÇÑê™ÖçêK=^åíÉÅâåáåÖ~êå~= î~ê= Éíí= ëí∏Ç= áÑ~ää=
áåëéÉäåáåÖÉå= ëâìääÉ=ãáëëäóÅâ~ëK= c∏êÇÉäÉå=ãÉÇ= ~íí= î~ê~= íî™= îáÇ= Éå= áåíÉêîàì= ®ê= ~íí=ã~å= ìééÑ~íí~ê=
çäáâ~=çÅÜ=ÇÉ=Ä™Ç~=â~å= á= ÉÑíÉêÜ~åÇ=ÇáëâìíÉê~= áåíÉêîàìåPRK=s~êàÉ= áåíÉêîàì=ÉÑíÉê~êÄÉí~ÇÉë=ÖÉåçã=~íí=
Ñ∏êëí=ëâêáî~ë=ìí=é™=é~ééÉêI=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=î~ê=ÇÉí=ä®íí~êÉ=~íí=~å~äóëÉê~=ã~íÉêá~äÉíPSK=oÉëìäí~íÉí=ëçã=îá=
Ü~ê=éêÉëÉåíÉê~í=Ñê™å=áåíÉêîàìå=®ê=Éå=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ=~î=î~äÇ~=ÇÉä~ê=ãÉÇ=êÉäÉî~åë=Ñ∏ê=~êÄÉíÉíK=c∏ê=
~íí= Ñ™= Éå= íóÇäáÖ~êÉ= ÄáäÇ= ~î= î~Ç= êÉëéÉâíáîÉ= êÉâíçê= ë~Öí= ë~ãí= ~íí= ëÉå~êÉ= âìåå~= îáë~= äáâÜÉíÉê= çÅÜ=
ëâáääå~ÇÉê=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=ÅáíÉê~=ÇÉä~ê=ìê=áåíÉêîàìå=á=~êÄÉíÉíK===
=
råÇÉê= íáÇÉå= ëçã= íî™= éÉêëçåÉê= áåíÉêîàì~ÇÉ= êÉâíçêÉêå~= ÇÉä~ÇÉ= ÇÉå= íêÉÇàÉ= ìí= Éåâ®íÉê= é™= ëâçä~åK=
p~ãã~åä~Öí= ÑáÅâ= îá= áå= OP= Éåâ®íÉêI= ™íí~= é™= ëâçä~=^I= ™íí~= é™= ëâçä~=_=çÅÜ= ëàì=é™= ëâçä~=`K=aÉ=OP=
Éåâ®íÉêå~= ÄÉ~êÄÉí~ÇÉë= ÖÉåçã= Éå= ë~ãã~åëí®ääåáåÖ= Ñê™å= êÉëéÉâíáîÉ= ëâçä~= çÅÜ= Ç®êÉÑíÉê= Éå=
ë~ãã~åëí®ääåáåÖ= ~î= ~ää~= íêÉ= ëâçäçêå~K= oÉëìäí~íÉí= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= á= Çá~Öê~ãÑçêã=ãÉÇ=
ãÉÇÑ∏äà~åÇÉ= íÉñíK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= Éå= íóÇäáÖ= ÄáäÇ= ~î= Üìê= ëéêáÇåáåÖÉå= ëÉê= ìí= ãÉää~å= ÇÉ= çäáâ~=
ëâçäçêå~K==
=
3.6 Forskningsetik 
rê=Éíáëâ=ëóåéìåâí=Ü~ê=îá=îáÇ=áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉí=Ñê™Ö~í=çã=îá=ÑáÅâ=ëéÉä~=áå=ë~ãí~äÉíI=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÑáÅâ=
áåÑçêã~íáçå= çã= ~íí= áåëéÉäåáåÖÉå= ëâìääÉ= î~ê~= íáää= Ñ∏ê= ~íí= îá= ä®íí~êÉ= ëâìääÉ= âìåå~= Ö∏ê~= Éå=
ë~ãã~åëí®ääåáåÖ= ~î= î™êí= ~êÄÉíÉK=oÉëéçåÇÉåíÉêå~=Ü~ÇÉ= ®îÉå=çÅâë™=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= ~íí= ëí®ää~= Ñê™Öçê=
çã=î™êí=~êÄÉíÉ=ë~ãí=~íí=~îÄêóí~=ëáå=ãÉÇîÉêâ~å=å®ê=ÜÉäëí=ÇÉ=îáääÉK=sá=Ü~ê=î~äí=~íí=ëâóÇÇ~=~ää~=ëçã=
ÇÉäí~Öáí= á= áåíÉêîàìÉêå~= çÅÜ= Éåâ®íÉêå~= ÖÉåçã= ~íí= áåíÉ= ~åÖÉ= å™Öê~= å~ãå= á= ê~ééçêíÉåI= î~êâÉå= é™=
êÉëéçåÇÉåíÉê=ÉääÉê=é™=ëâçä~KPT
=
3.7 Avgränsningar 
sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= ~îÖê®åë~= çëë= íáää= íêÉ= ëíóÅâÉå= ëâçäçê= Ç®ê= áåíÉêîàìÉê= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=ãÉÇ= êÉâíçêÉêå~K=
p~ãã~åä~Öí= ÇÉä~ÇÉ= îá= ®îÉå= ìí= PM= ëíóÅâÉå= Éåâ®íÉê= íáää= éÉÇ~ÖçÖÉê= é™= ëâçäçêå~K= m™= ÖêìåÇ= ~î=
íáÇë~ëéÉâíÉå=Ü~ÇÉ=îá=áåíÉ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ö∏ê~=ÑäÉê=Éåâ®íÉê=ÉääÉê=áåíÉêîàìÉêK=bÑíÉêëçã=ÇÉí=í~ê=ãóÅâÉí=
íáÇ=~íí=ìíÑçêã~=Éåâ®íJ=áåíÉêîàìÑê™ÖçêI=~íí=Ç®êÉÑíÉê=ÖÉåçãÑ∏ê~=ÇÉëë~=ë~ãí=~íí=á=ëäìí®åÇ~å=ÄÉ~êÄÉí~=®ê=
íáÇëâê®î~åÇÉK=^íí=Ü~= Ñ∏ê=ã™åÖ~= áåíÉêîàìÉê=ìåÇÉê=âçêí= íáÇ=â~å= áååÉÄ®ê~= ~íí= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ääáê=
óíäáÖ=çÅÜ=êÉëìäí~íÉí= áåíÉíë®Ö~åÇÉPUK=i™åÖ~= áåíÉêîàìÉê=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=~íí=ÇÉí=®ê= ä®íí=~íí=âçãã~= áÑê™å=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~= çÅÜ= Ñçâìë= é™= ëóÑíÉíI= Ç®êÑ∏ê= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= áåíÉêîàìÉêå~= á= Å~= PM=
ãáåìíÉêK=
=
=================================================
34 Stukat, (2005) s. 43 
35 Ibid., (2005) s. 41 
36 Stukát, (2005) s. 40 
37 Johansson, Svedner, (2004) s. 23-24  
38 Stukát, (2005) s. 40-41 
= V
3.8 Reliabilitet/Validitet 
jÉÇ=êÉäá~ÄáäáíÉí=ãÉå~ë=ÜìêìîáÇ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ëçã=Öàçêíë=®ê=ÖÉåçãÑ∏êÇ=é™=Éíí=íáääÑ∏êäáíäáÖí=ë®ííK=
_ä~åÇ= ~åå~í= ëâ~ää= ~ää~= éÉêëçåÉê= ëçã= Ääáîáí= áåíÉêîàì~ÇÉ= ÉääÉê= ëî~ê~í= é™= Éåâ®íÉê= ÄÉÜ~åÇä~ë= é™= Éíí=
äáâî®êÇáÖí= ë®ííI= çÅÜ= ~ää~= ëâ~= Ü~= Ñ™íí= ë~ãã~= Ñê™Öçê= EÑ∏äàÇÑê™Öçê= â~å= ëâáäà~= ëáÖ= áåíÉêîàìÉê= ÉãÉää~åFK=
aÉåI=ìí~î=çëëI= ëçã=íáÇáÖ~êÉ=î~êáí=~âíáî=é™= ëâçä~å=ãÉÇîÉêâ~åÇÉ= áåíÉ=ìåÇÉê= áåíÉêîàìå= Ñ∏ê=~íí= áåíÉ=
é™îÉêâ~= êÉëéçåÇÉåíÉå= çÅÜ= êÉëìäí~íÉí= ~î= áåíÉêîàìåK= sá= ®ê=ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= êÉëìäí~íÉí= ëâìääÉ= ëÉíí=
~ååçêäìåÇ~=ìí=çã=~åí~äÉí=ä®ê~êÉ=é™=ÇÉ=íêÉ=ëâçäçêå~=Ü~ÇÉ=î~êáí=ìåÖÉÑ®ê=äáâ~=ã™åÖ~K=bÑíÉêëçã=îá=Ü~ê=
î~äí=~íí=ÇÉä~=ìí=NM=Éåâ®íÉê=çÄÉêçÉåÇÉ=~î=ä®ê~êëíóêâ~å=é™=î~êàÉ=ëâçä~=â~å=ÇÉíí~=Ñ™=âçåëÉâîÉåëÉê=Ñ∏ê=
êÉëìäí~íÉí=Ç™=íáääÖ®åÖäáÖÜÉíÉå=~î=ä®ê~êÉ=çÑí~ëí=®ê=ëí∏êêÉ=é™=Éå=ëíçê=ëâçä~K==
=
_ÉíóÇÉäëÉå= ~î= î~äáÇáíÉí= ®ê= âçêí= çÅÜ= âçåÅáëíI= ÖáäíáÖÜÉíK= f= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ëí®ääÉê=ã~å= Ñê™Öçê=ãÉÇ=
ëî~ê= ëçã= ®ê= êÉäÉî~åí~= Ñ∏ê= ~êÄÉíÉíK= ^íí= ëíìÇÉê~= Ñê™Öçêå~= çÅÜ= ìåÇÉêä~ÖÉí= íáää= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ®ê=
Ç®êãÉÇ=îáâíáÖíI=ÉÑíÉêëçã=ëã™=ÑÉä=á=ÑçêãìäÉêáåÖ~ê=â~å=ëâ~é~=ëíçê~=éêçÄäÉã=á=ëäìí~êÄÉíÉíK=bñÉãéÉä=
é™=ÇÉíí~=®ê=îáÇ=Ñê™Öçê=çã=~åí~äK=a®ê=Ä∏ê=ëî~êë~äíÉêå~íáîÉå=î~ê~=á=ëáÑÑêçê=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=íáää=ÉñÉãéÉä=çÑí~I=
ë®ää~åI=áÄä~åÇI=ã™åÖ~=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=jÉÇ=î~äáÇáíÉí=ãÉå~ë=~ääíë™=~íí=ã~å=ëâ~=ìåÇÉêë∏â~=ÇÉí=ã~å=Ü~ê=
Ñ∏ê=~îëáâí=~íí=ìåÇÉêë∏â~KPV==
=
aÉå=âî~äáí~íáî~=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÄóÖÖÉê=é™=Éíí=ÜÉêãÉåÉìíáëâí=í®åâ~åÇÉK=eÉêãÉåÉìíáâ=®ê=ÖêÉâáëâ~=
çÅÜ= ÄÉíóÇÉê= Òìíä®ÖÖåáåÖëâçåëíÒ= ÉääÉê= ÒÑ∏êâä~êáåÖëâçåëíÒK= f= ~ää= ÑçêëâåáåÖ= é™Ö™ê= ÇÉí= Éå= ëí®åÇáÖ=
íçäâåáåÖ=~î=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ìåÇÉêë∏â~ëK=aÉí=ëâÉê=Éå=ëí®åÇáÖ=ê∏êÉäëÉ=ãÉää~å=ÜÉäÜÉíÉå=çÅÜ=ÇÉä~êå~=ëçã=
®ê=é™îÉêâ~ÇÉ=~î=î~ê~åÇê~K=c∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=ÜÉäÜÉíÉå=~î=Éíí=ÑÉåçãÉå=®ê=ã~å=íîìåÖÉå=~íí=Ñ∏êëí™=ÇÉä~êå~=
ìí~î=ÇÉíK=bñÉãéÉäîáë=Ñáååë=ÇÉí=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=îáäâÉå=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=Ä~âÖêìåÇ=áåíÉêîàì~êÉå=Ü~ê=ë~ãí=
á=îáäâÉí=ë~ãã~åÜ~åÖ=å™Öçí=íçäâ~ëK=^ää~=ã®ååáëâçê=Ü~ê=Éå=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=ëçã=ÇÉ=Ä®ê=ãÉÇ=ëáÖK=aÉåå~=
~åî®åÇÉê= îá= ~ääíáÇI= ãÉÇîÉíÉí= ÉääÉê= çãÉÇîÉíÉíI= å®ê= îá= íçäâ~ê= å™ÖçíK= oÉëìäí~íÉí= ~î= ÇÉíí~= Ääáê= ~íí=
ã®ååáëâçê= íçäâ~ê= é™= çäáâ~= ë®ííQMK=sá= Ä∏ê= Ç®êÑ∏ê= î~ê~=ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= î™ê~= íçäâåáåÖ~ê= â~å= î~ê~=
é™îÉêâ~ÇÉ=~î=î™ê=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉK=c∏ê=~íí=ãáåáãÉê~=ÇÉåå~=êáëâ=Ü~ê=îáI=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíëI=î~êáí=íî™=
éÉêëçåÉê=îáÇ=î~êàÉ=áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉ=çÅÜ=ä™íáí=ÇÉå=~î=çëë=ëçã=Ü~Ñí=ëâçä~å=ëçã=scrJçãê™ÇÉ=ÇÉä~=ìí=
Éåâ®íÉêå~K=sá=®ê=ã®ååáëâçê=ãÉÇ=çäáâ~=™ëáâíÉêI=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=í~åâ~êK=s~êÉ=ëáÖ=îá=îáää=ÉääÉê= áåíÉ=
âçããÉê=ÇÉíí~=ëéÉä~=áå=é™=ÇÉí=~êÄÉíÉ=îá=Ö∏ê=çÅÜ=á=ëäìí®åÇ~å=é™=ÇÉí=Ñ®êÇáÖ~=êÉëìäí~íÉíK=aÉí=ÉåÇ~=îá=
â~å=Ö∏ê~=®ê=~íí=Ñ∏êë∏â~=ãáåáãÉê~=êáëâÉêå~=ãÉÇ=íçäâåáåÖÉåK==
=
e~ÇÉ= ÄçêíÑ~ääÉí= é™= ëáëí~= Ñê™Ö~å= á= Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= î~êáí= ãáåÇêÉI= Ü~ÇÉ= ÇÉíí~= âìåå~í= ÖÉ=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏ê=êÉëìäí~í=çÅÜ=Çáëâìëëáçå=á=~êÄÉíÉíK=_ä~åÇ=~åå~í=ëâìääÉ=ÑäÉê=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ë=
âìåå~í=ëâ~é~=Éå=ëí∏êêÉ=çÅÜ=ãÉê=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ÇáëâìëëáçåK==
=
päìíäáÖÉå= îáää= îá= ®îÉå= ìééã®êâë~ãã~= ~íí= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= â~å= Ü~= é™îÉêâ~íë= ~î= ~íí= îá= áåíÉ= Ü~ê=
å™Öê~=ÉääÉê=óííÉêëí=ëã™=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=áåíÉêîàìíÉâåáâK=c∏ê=~íí=ãáåáãÉê~=êáëâÉå=Ñ∏ê=ÑÉäíçäâåáåÖ~ê=á=
áåíÉêîàì∏ÖçåÄäáÅâÉí=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=~åî®åÇ~=çëë=ìí~î=Éå=Ä~åÇëéÉä~êÉ=îáÇ=áåíÉêîàìÉêå~K=m™=ë™=îáë=â~å=
îá=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=Ö™=íáääÄ~â~I=äóëëå~=çÅÜ=~êÄÉí~=ãÉÇ=áåíÉêîàìÉêå~K=
=================================================
39 Trost, (2001) s. 59-61 
40 Gilje, Grimen, (2004) s. 183, 190-191 
= NM
4. Resultat 
4.1 Beskrivning av 3 skolor 
4.1.1 Skola A 
pâçä~=^=äáÖÖÉê=Å~=íî™=ãáä=Ñê™å=d∏íÉÄçêÖK=pâçä~å=Ü~ê=Éíí=éÉêëçå~ä~åí~ä=é™=Å~=SM=éÉêëçåÉêK=aÉí=Ö™ê=
Å~=PQM=ÉäÉîÉê=é™=ëâçä~å=ìééÇÉä~í=é™=NT=âä~ëëÉêI=î~ê~î=Å~=OMM=~î=ÇÉëë~=Ö™ê=é™=ÑêáíáÇÜÉãK=pâçä~å=®ê=
áåÇÉä~Ç=á=™íí~=~êÄÉíëä~ÖK=s~êàÉ=~êÄÉíëä~Ö=ÄÉëí™ê=~î=SJNM=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=ãÉää~å=OR=çÅÜ=TR=Ä~êåK=bå=
ë®êëâçäÉâä~ëë= çÅÜ= Éå= íê®åáåÖëëâçä~= Ñáååë= ÇÉëëìíçã= é™= ëâçä~å= çÅÜ= ®ê= á= ã™åÖí= çÅÜ= ãóÅâÉí=
áåâäìÇÉê~Ç= á= ÇÉå= Òî~åäáÖ~Ò= ëâçä~êÄÉíÉíK= üê= OMMMJOMMN= ÑáÅâ= ëâçä~= ^= Òdê∏å= cä~ÖÖÒ= Ñ∏ê= ëáå=
ãáäà∏ë~íëåáåÖK==
4.1.2 Skola B 
pâçä~=_= äáÖÖÉê= Å~=R=âã=ìí~åÑ∏ê=d∏íÉÄçêÖK=råÖÉÑ®ê=PM=éÉÇ~ÖçÖÉê= ~êÄÉí~ê=é™= ëâçä~å=Ç®ê=ÇÉí= Ö™ê=
çãâêáåÖ=QPM=Ä~êåK=aÉëë~=®ê= áåÇÉä~ÇÉ= á= Ñ∏êëâçä~I=ÖêìåÇëâçä~=çÅÜ=ë®êëâçä~K= f= Ñ∏êëâçä~å=Ö™ê=Å~NPM=
ÉäÉîÉê=á=™äÇê~êå~=NJR=™êK=dêìåÇëâçä~å=ÄÉëí™ê=~î=íêÉ=çäáâ~=ëé™ê=Ç®ê=ÇÉí=Ö™ê=Å~=OTM=ÉäÉîÉê=á=™äÇê~êå~=SJ
NO=™êK=c∏ê=î~êàÉ=ëé™ê=Ñáååë=Éíí=ÑêáíáÇëÜÉãK=aÉíí~=Ü~ê=ë~ãã~=å~ãå=ëçã=ëé™êÉí=ÇÉ=®ê=éä~ÅÉê~í=áK=üê=
OMMQ= íáääÇÉä~ÇÉë= ëâçä~å= Òdê∏å= Ñä~ÖÖÒK= pâçä~å= Ü~ê= Éíí= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= Éå= äçâ~ä= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖI= á=
ëóÑíÉí= ~íí= ÉêÄàìÇ~= Ä~êåÉå= é™= ëâçä~å=ãÉê= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= fÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉå= Ü~ê= ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉíÉê=
ãÉÇ=Ä~êåÉå=íî™=íáääÑ®ääÉå=ëÅÜÉã~ä~ÖÇ~=á=îÉÅâ~åK=
4.1.3 Skola C 
pâçä~=`=äáÖÖÉê=Å~=R=ãáä=ë∏ÇÉê=çã=d∏íÉÄçêÖK=råÖÉÑ®ê=PM=éÉÇ~ÖçÖÉê=~êÄÉí~ê=Ñê™å=Ñ∏êëâçäÉâä~ëë=íáää=™ê=
S=ãÉÇ=OSM=ÉäÉîÉêK=pâçä~å=ÄÉëí™ê=~î=íî™=Ñ∏êëâçäÉâä~ëëÉê=Ç®ê=Å~=PM=Ä~êå=Ö™êK=f=î~êàÉ=âä~ëë=~êÄÉí~ê=íî™=
ä®ê~êÉ=çÅÜ=Éå=êÉëìêëä®ê~êÉK=cêáíáÇëÜÉããÉí=®ê=ìééÇÉä~í=á=íî™=~îÇÉäåáåÖ~ê=Éå=Ñ∏ê=SJT=™êáåÖ~êI=Éå=Ñ∏ê=
UJNO= ™êáåÖ~êK= i™Öëí~ÇáÉí= áååÉÑ~íí~ê= íêÉ= âä~ëëÉê= ãÉÇ= Å~= SR= ÉäÉîÉêK= pâçä~å= ë~íë~ê= é™= áÇêçíí= çÅÜ=
Ñêáëâî™êÇK= aÉ= Ü~ê= ®îÉå= Éíí= ëíçêí= áåíÉêå~íáçåÉääí= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= çäáâ~= ëâçäçê= Ñê™å= ÄäK~K=
píçêÄêáí~ååáÉåI=fí~äáÉå=çÅÜ=oìã®åáÉåK=
= NN
4.2 Sammanställning av intervjuer med rektorer  
NK=e~ê=aì=ëçã=êÉâíçê=ÖÉíí=ÇáêÉâíáî=Ñ∏ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâ~=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
=
- f=ë™=Ñ~ää=î~Ç=Ñ∏ê=ÇáêÉâíáî\=
- eìê=âçããÉê=ÇÉí=ëáÖ\=
=
Òg~Ö=Ü~ê=àì=ëÉíí=~íí=áÇêçííëäÉâíáçåÉêå~I=ãáåìíÉêå~=Ü~ê=ëàìåâáíK=aÉí=Ü~ê=Ääáîáí=Ñ®êêÉ=ãáåìíÉê=çÅÜ=
ÇÉí=íóÅâÉê=à~Ö=®ê=íê™âáÖí=çÅÜ=íê~ÖáëâíK=c∏ê=ÇÉå=~âíáîáíÉíÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ã~åI=çÅÜ=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉå=
Ñ∏êÇÉä~Ç= äáíÉ=ãÉê= é™= îÉÅâ~åK=jÉå= Ñ∏ê= îáëë~= âä~ëëÉê= Ü~ê= ÇÉí= Ç™= âêóãéí= íáää= ~íí= ÇÉí= Ä~ê~= ®ê= Éå=
äÉâíáçå=á=îÉÅâ~åI=çÅÜ=ÇÉí=®ê=~ääÇÉäÉë=Ñ∏ê=äáíÉK=jÉå=Ç™=Ñ∏ê=å™Öê~=™ê=ëÉÇ~å=ë™=âçã=ÇÉí=àì=ÇáêÉâíáî=
ìééáÑê™å=~íí=îá=ëâìääÉ=ä®ÖÖ~=áå=ê∏êÉäëÉ=ìåÇÉê=ëâçäÇ~ÖÉåI=î~êàÉ=ëâçäÇ~ÖI=çÅÜ=ÇÉí=ÖàçêÇÉ=îá=Ü®êK=sá=
ë~=~íí=ÇÉí=ëâ~=ëÅÜÉã~ä®ÖÖ~ë=Éå=ëíìåÇ=î~êàÉ=Ç~Ö=çÅÜ=îá=Ö~î=ÇÉã=çÅâë™=ìíÄáäÇåáåÖ=á=Òo∏êáëÒK=aÉí=®ê=
îá~=cêáëâáë=çÅÜ=pîÉííáë=çêÖ~åáë~íáçåK=p™=~ää~=Ü~ê=Ö™íí=ÇÉíI=çÅÜ=Ü~ê=é™=ëáíí=ëÅÜÉã~K=^íí=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=
NR=ãáåìíÉê=ê∏êÉäëÉ=éÉê=Ç~ÖK=pÉå=éêçé~ÖÉê~ê=à~Ö=ãÉê=Ñ∏ê=ÇÉíKÒ=
EoÉâíçê=^F=
=
ÒaÉ=ã™ëíÉ= ÉêÄàìÇ~I= ÇÉ= ëâ~= ÖÉ= Ä~êåÉå=ãáåëí= PM=ãáåìíÉê= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= î~êàÉ= Ç~ÖK=aÉíí~= â~å=
áååÉÄ®ê~=áÇêçíí=íî™=Ö™åÖÉê=á=îÉÅâ~å=ãÉÇ=ìíÄáäÇ~Ç=áÇêçííëä®ê~êÉ=Ç™=ã~å=Ü~ê=íáääÖ™åÖ=íáää=áÇêçííëë~äK=
qêÉ=ã™å~ÇÉê=éÉê=íÉêãáåI=íî™=íáääÑ®ääÉå=á=îÉÅâ~å=Ü~ê=ÇÉ=EÇÉå=äçâ~ä~=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉåFK=a™=®ê=ÇÉí=
éêÉëí~íáçåëÄÉÑêá~åÇÉ= äÉâ~ê= çÅÜ= ê∏êÉäëÉI= çÅÜ= Ç™= ®ê= ÇÉ= áåíÉ= çãÄóíí~K=aÉ= ~åÇê~= é~ëëÉå= ëçã=Ääáê=
âî~êI= ÇÉí= ®ê= àì= Éå= Ç~Ö= á= îÉÅâ~å= å®ê= EÇÉå= äçâ~ä~= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉåF= áåíÉ= ®ê= Ü®êK= a™= ã™ëíÉ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= í~=ÇÉí= ëà®äî~I=çÅÜ=Ç®ê=Ü~ê= àì=çÅâë™= ÉäÉîÉêå~=îáëëí= áåÑäóí~åÇÉ=é™=Üìê=ÇÉí= ëâ~= î~ê~I=
ãÉå=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=î~êàÉ=Ç~ÖK=EÁF=o∏êÉäëÉå=®ê=Éå=îáâíáÖ=ÇÉäI=çã=ã~å=Ö™ê=íáääÄ~â~=Üìê=îá=í®åâÉê=
ëçã=ëâçä~=Ç™I=ãÉÇ=ÜÉäëéê™âI=ë™=®ê=ÇÉå=ê∏êÉäëÉÇÉäÉå=à®ííÉîáâíáÖK=sá=îÉí=~íí=Ä~êåÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ê∏ê~=é™=
ëáÖI=ÇÉ=ä®ê=ëáÖ=Ä®ííêÉ=çÅÜ=Ççã=âçåÅÉåíêÉê~ê=ëáÖ=ãÉêK=bÖÉåíäáÖÉå=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=áåä®êåáåÖI=ãÉå=çÅâë™=
Ü®äëç~ëéÉâíÉåI=åì=~íí=îá=Ü~ê=∏îÉêîáâí=á=î®êäÇÉå=çÅÜ=á=pîÉêáÖÉK=aÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ê∏ê~=ëáÖK=p™=~íí=ÇÉí=®ê=
íî™=ëáÇçê=ìí~î=ÇÉíK=jÉå=Ñê®ãëí~=®ê=àì=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=áåä®êåáåÖ=Ç™I=~íí=ÇÉ=ëâ~=âìåå~=âçåÅÉåíêÉê~=ëáÖK=
ûîÉå=çã=ÇÉ=ãáëë~ê=Éå=Äáí=ë™=âçåÅÉåíêÉê~ê=ÇÉ=ëáÖ=Ä®ííêÉ=å®ê=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=ìíÉ=çÅÜ=äÉâí=Éå=ëíìåÇK=
aÉ=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=êçäáÖíI=~ääíë™=Ääáê=ëâçä~å=êçäáÖ~êÉK=Ò=
EoÉâíçê=_F=
=
ÒaÉí= ®ê= î®ä= áåíÉ= ÇáêÉâí= ÇáêÉâíáî= ë™I= ìí~å= ëçã= à~Ö= í®åâÉê=ãáÖ= ÉääÉê= ëçã= à~Ö= ìééÑ~íí~ê= ÇÉíI= îá=
~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ñê™Öçêå~=çÅÜ=í~ê=ìéé=ÇÉã=é™=çäáâ~=âçåÑÉêÉåëÉêK=sá=éê~í~ê=çã=Üìê=ÇÉí=ëâ~=Ö™=íáää=çÅÜ=
îá=Ü~ê=~êÄÉí~í=Ñê~ã=å™Öçí=ëçã=ÜÉíÉê=Òê∏êÉäëÉé®êãÒK=a®ê=Ü~ê=îá=Ñ∏êë∏âí=áåëéáêÉê~=íáää=çäáâ~=Ñóëáëâ~=
∏îåáåÖ~êK=EÁF=lÅÜ=ÇÉí=®ê=~ääíáÑê™å=ê∏êÉäëÉ=íáääI=íáääÁ=^ääíë™=à~Ö=Ü~ê=Ö™íí=áÑê™å=~íí=ë~íë~=é™=ÇÉí=Ü®ê=
ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ê∏êÉäëÉ=íáää=~íí=ãÉê=ÄÉíçå~=Ü®äë~K=^ääíë™=ÜÉäÜÉíëëóåÉå=çÅÜ=~íí=ÇÉí=
Ü®åÖÉê=áÜçé=Ñ∏ê=ÇÉí=Ü®ê=~íí=ã™=Äê~=Ä™ÇÉ=Ñóëáëâí=çÅÜ=ãÉåí~äíK=EÁF=cê™å=çÅÜ=ãÉÇ=~ìÖìëíá=ëâ~=îá=
Ü~=Éíí=®ãåÉI=ÉääÉê=à~=®ãåÉI=î~Ç=ëâ~=îá=â~ää~=ÇÉíI=Ü®äë~I=Ç®ê=îá=ëâ~=~îë®íí~=~åíáåÖÉå=çã=ÇÉí=Ääáê=Éå=
íáãã~=á=îÉÅâ~å=ÉääÉê= íî™=íáãã~ê=î~ê~åå~å=îÉÅâ~K=EÁF=g~Ö=íêçê=ëÉå=çÅâë™=~íí=ÇÉí=ã™ëíÉ=íáää=~íí=
ã~å=~îë®ííÉê=ÄÉëí®ãÇ=íáÇ=íáää=Éíí=ë™Ç~åí=®ãåÉ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ääá=~îK=Ò=
EoÉâíçê`F=
=
p~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=Ñê™Ö~åX=
oÉâíçê=^= ë®ÖÉê= ~íí=ÇÉí=Ääáîáí=ãáåÇêÉ= íáÇ= Ñ∏ê= áÇêçííI= îáäâÉí= áåíÉ= ®ê=Äê~K=jÉå=å®ê=ÇÉí= Ñ∏ê=å™Öê~= ™ê=
ëÉÇ~å=âçã=ÇáêÉâíáî=ìééáÑê™å=çã=ãÉê=ê∏êÉäëÉ=ìåÇÉê=ëâçäÇ~ÖÉå=î~äÇÉ=ã~å=~íí=ìíÄáäÇ~=~ää~=é™=ëâçä~å=
á=Òo∏êáëÒ=çÅÜ=ëÅÜÉã~ä®ÖÖ~=NR=ãáåìíÉê=ê∏êÉäëÉ=éÉê=Ç~ÖK=oÉâíçê=_=ë®ÖÉê=~íí=Ä~êåÉå=é™=ëâçä~å=ã™ëíÉ=
ÉêÄàìÇ~ë=PM=ãáåìíÉê=ê∏êÉäëÉ=éÉê=Ç~ÖK=fÇêçííëä®ê~êÉI=ÇÉå=äçâ~ä~=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉå=ë~ãí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
é™=ëâçä~å=Üà®äéÉê=íáää=Ñ∏ê=~íí=™ëí~Çâçãã~=ÇÉíí~K=oÉâíçêå=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=Ö∏êë=Ää~åÇ=~åå~í=é™=ÖêìåÇ=
~î= ~íí=Ä~êåÉå=âçåÅÉåíêÉê~ê= ëáÖ=Ä®ííêÉ= ÉÑíÉê= ~íí=ÇÉ= Ñ™íí= ê∏ê~=é™= ëáÖK=oÉâíçê=`=Ü~ê= áåíÉ=ÇáêÉâí= ÖÉíí=
å™Öê~=ÇáêÉâíáîK=e®ê=Ü~ê=ã~å=î~äí=~íí=Ö™=áÑê™å=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=á=ëí®ääÉí=áåêáâí~=ëáÖ=é™=Ü®äë~=á=
ÜÉäÜÉíI= Ä™ÇÉ= Ñóëáëâí= çÅÜ=éëóâáëâíK=qáää= Ü∏ëíÉå= ëâ~=ÇÉí= Ää~åÇ= ~åå~í= ~îë®íí~ë= íáÇ= íáää= Éíí= ®ãåÉ=çã=
Ü®äë~K=m™=ëâçä~å=Ü~ê=ÇÉí=ëâ~é~íë=Éå=ê∏êÉäëÉé®êã=ëçã=ëâ~=Üà®äé~=íáää=çÅÜ=áåëéáêÉê~=íáää=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
çÅÜ=ê∏êÉäëÉK===
=
OK=f=ä®êçéä~åÉå=ëí™ê=ÇÉí=Ñ∏äà~åÇÉX==
=
= NO
Òpâçä~å=ëâ~=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~=~ää~=ÉäÉîÉê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáâ=~âíáîáíÉí=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÜÉä~=
ëâçäÇ~ÖÉåKÒ=
=
- aÉíí~=®ê=Éíí=íáää®ÖÖ=ëçã=íáääâçã=ÑÉÄêì~êá=OMMPK=sá=ìåÇê~ê=Üìê=aì=íçäâ~ê=ÇÉíí~=
íáää®ÖÖ\=
=
Òg~I=ÇÉí=î~ê=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÇÉí=ëçã=îáI=îá=ëí~êí~ÇÉ=Òo∏êáëÒ=çÅÜ=~âíì~äáëÉê~ÇÉKÒ==ÒmáÖÖÉäáåî~êîÉíÒ=
Ü~ÇÉ= Ñìååáíë= íáÇáÖ~êÉ=ãÉå= à~Ö=Ü~ê= Ñ∏ê=ãáÖ= ~íí= ÇÉí= î~ê= á= ë~ãÄ~åÇI= à~= êìåí=OMMP= ëçã=îá= çÅâë™=
Üáíí~ÇÉ= é™= ÇÉí= Ü®ê= ãÉÇ= Òcìêìî~êîÉíÒK= ^íí= ã~å= Ö∏ê= äáâëçã= äáíÉ= çäáâ~= ~âíáîáíÉíÉêI= çÅÜ= îá= Ü~ê=
íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=é™=Éå=Ñ∏ê®äÇê~âî®ää=ÄóÖÖí=äáíÉK=fåíÉ=êÉÇëâ~é=ëâ~=à~Ö=áåíÉ=ë®Ö~I=ãÉå=
ÄóÖÖí=Éå=ÜáåÇÉêÄ~å~=ìíÉ=é™=ëâçäÖ™êÇÉåI=çÅÜ=Ç®ê=â~å=ÇÉã=Ü~=äáíÉ=~âíáîáíÉíÉê=Ñ∏ê=ëáÖKÒ=
EoÉâíçê=^F=
=
Òsá=Ü~ÇÉ=ÇÉí=áåå~åK=jÉå=å®ê=ÇÉí=âçã=ë™=®ê=ÇÉí=çÅâë™=çêë~âÉå=íáää=~íí=îá=Ü~ê=Öàçêí=âê~Ñíí~Ö=á=ÇÉíí~K=
EÁF=aÉí=®ê= áåíÉ=ãóÅâÉí=ëçã=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=êÉÇçîáë~=Ñ∏ê=ãáÖI= ä®ê~êå~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=Éå=ë~â=ëçã=ÇÉ=
ÄÉÜ∏îÉê=êÉÇçîáë~=Ñ∏ê=ãáÖK=eìê=ÇÉ=ÖÉê=Ä~êåÉå=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=î~êàÉ=Ç~ÖI=ë™=ÇÉí=Ü~ê=à~Ö=Äê~=âä®ã=
é™K=Ò=
EoÉâíçê=_F=
=
Òg~Ö= íçäâ~ê=ÇÉí= ëçã=ÄáåÇ~åÇÉI=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉí=~Äëçäìí=ãáåëí~I=PM=ãáåìíÉê=çã=Ç~ÖÉåK=jÉå=ÇÉí=
ÄÉÜ∏îÉê= áåíÉ=î~ê~=PM=ãáåìíÉê= áÇêçíí=çã=Ç~ÖÉåI=ë™=íçäâ~ê= à~Ö=ÇÉí= áåíÉI=ãÉå=~íí=ã~å=ëâ~=ëíê®î~=
ÉÑíÉê=~íí= ëÉ= íáää=~íí=Ä~êåÉå=®ê=ìíÉI=çÅÜ=~íí=ã~å=ìééã~å~ê=íáää=çäáâ~=ê~ëí~âíáîáíÉíÉêI=çÅÜ=~íí=ã~å=
Ñ~âíáëâí=Ñ∏êë∏âÉê=~íí=ëÉ=íáää=~íí=Ö∏ê~=å™ÖçåíáåÖ=ë™=~íí=ÇÉ=®ê=ìíÉ=á=ÇÉå=ã∏àäáÖ~ëíÉ=ã™å=ÇÉí=Ö™êK=EÁF=
j~å=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=ÒéìëÜ~Ò=é™=ÇÉã=ë®êëâáäí=ãóÅâÉíK=c∏ê=~íí=ÇÉã=ëâ~=ê∏ê~=ëáÖ=~ääíë™K=k®ê=ã~å=Ü~ê=
Éå=ë™Ç~å=Ü®ê=ëâçäÖ™êÇ=çÅÜ=ë™Ç~å~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ëçã=îá=Ü~êK=aÉ=®ê=àì=à®ííÉãóÅâÉí=ìíÉ=çÅÜ=äÉâÉêI=ë™=
Ñçêí=ÇÉ=Ü~ê=Éå=ÅÜ~åëK=aÉí=®ê=ëî™ê~êÉ=àì=®äÇêÉ=ÇÉ=ÄäáêKÒ=
EoÉâíçê=`F=
=
p~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=Ñê™Ö~åX=
f= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ~íí= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉå= íáääâçã= ëí~êí~ÇÉ= ëâçä~= ^= ìéé= Éíí= é~ê= çäáâ~=
ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉíÉêK=aÉëëìíçã=Ü~ÇÉ=ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~âî®ää~ê=Ç®ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~=íáää=Ä~êåÉå=é™=ëâçä~å=ÑáÅâ=î~ê~=
ãÉÇ=çÅÜ=ÄóÖÖ~= Éå=ÜáåÇÉêÄ~å~= íáää= Ä~êåÉåK=m™= ëâçä~=_= Ñ~ååë= êÉÇ~å= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíI=
ãÉå=íáää®ÖÖÉí=ãÉÇÑ∏êÇÉ=âê~Ñíí~Ö= áåçã=ê∏êÉäëÉ=çÅÜ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=oÉâíçê=_=ë®ÖÉê=®îÉå=~íí=Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=Éå=~î=î®äÇáÖí=Ñ™=ë~âÉê=ëçã=ä®ê~êå~=é™=ëâçä~å=Ñ~âíáëâí=ÄÉÜ∏îÉê=êÉÇçîáë~K=oÉâíçê=`=
íçäâ~ê=íáää®ÖÖÉí=ëçã=ÄáåÇ~åÇÉI=ãÉå=áåíÉ=á=Ñçêã=~î=áÇêçííë~âíáîáíÉíÉêI=ìí~å=ìåÇÉê=Ç~ÖÉå=å™Öçå=Ñçêã=
~î=~âíáîÉêáåÖ=á=PM=ãáåìíÉêK=oÉâíçê=`=ë®ÖÉê=®îÉå=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÄÉÜ∏îë=~êÄÉí~ë=ë®êëâáäí=ãóÅâÉí=ãÉÇ=
Ä~êåÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=ê∏ê~=ëáÖI=ëâçäÖ™êÇÉå=Ö∏ê=~íí=Ä~êåÉå=ê∏ê=ëáÖ=ëà®äîã~åíK=
=
PK=eìê=íçäâ~ê=aì=EKKKF=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~=EKKKF\=
=
Òg~Ö=îáää=Ö™=Éíí=ëíÉÖ=ä®åÖêÉI=áåíÉ=Ä~ê~=ëíê®î~=ÉÑíÉêI=ìí~å=îÉêâäáÖÉå=ÉêÄàìÇ~=ÇçãK=lÅÜ=ÇÉí=íóÅâÉê=à~Ö=
~íí=îá=Ö∏ê=å®ê=îá=éê~í~ê=çã=ÒmáÖÖÉäáåî~êîÉíÒI=éêÉëÉåíÉê~ê=ÇÉí=Ñ∏ê=ÇÉãI=éêÉëÉåíÉê~ê=Òcìêìî~êîÉíÒI=
îá= éêÉëÉåíÉê~ê= ÜáåÇÉêÄ~å~å= çÅÜ= îá= éêÉëÉåíÉê~ê= Òo∏êáëÒK=aÉí= ®ê= äáâëçã= áåíÉ= Ä~ê~= ~íí= îá= ëíê®î~ê=
ÉÑíÉêI=ìí~å=îá=Ö∏ê=ÇÉí=îÉêâäáÖÉå=ãÉå~ê= à~ÖK=jÉå=î~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê= íáää= ÉñÉãéÉä=ÇÉí= ëçã= à~Ö=â~ää~ê=
î~åÇê~åÇÉ= ëâçäÄìëëI= ëçã= ®ê= Éíí= ãóåí~í= ìííêóÅâK= aÉí= ëíê®î~ê= à~Ö= ÉÑíÉêI= ë™= Ç®ê= äáÖÖÉê= äáâëçã=
ëâáääå~ÇÉåK=a®ê=Ü~ê=à~Ö=àì=áåíÉ=å™íí=ãáíí=ã™ä=®åK=jÉå=ÇÉ=~åÇê~I=Ç®ê=Ü~ê=îá=å™íí=ã™äÉåK=pÉå=â~å=
à~Ö=áåíÉ=ë®Ö~=~íí=îá=Ü~êI=~íí=NMM=éêçÅÉåí=~î=~ää~=ÉäÉîÉê=Ö∏ê=ÇÉí=Ü®ê=î~êÉåÇ~=Ç~ÖK=aÉí=Ü~ê= à~Ö=àì=
áåÖÉå= Ö~ê~åíá= Ñ∏êK=jÉå=îá= ®êI= îá= ÉêÄàìÇÉê=ÇÉí= çÅÜ= îá= éêçé~ÖÉê~ê= Ñ∏ê= ÇÉí= çÅÜ= Ñ∏êë∏âÉê= ÒéìëÜ~Ò=
ÉäÉîÉêå~=~íí=Ö∏ê~=ÇÉí=çÅâë™KÒ==
EoÉâíçê=^F==
=
Òpíê®î~åëã™ä=®ê=àì=áåÖÉí=ìééå™ÉåÇÉã™äI=ë™=ÇÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~=é™=ÇÉí=ë®ííÉíK=
jÉå= à~Ö= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖíI= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= Ü~ê= îá= ÇÉí= çÅÜ= Ü~ÇÉ= ÇÉí= áåå~å= ÇÉí= âçã= ëçã=
ëíê®î~åë=ã™äK=aÉí=®ê=ìéé=íáää= ëâçä~åI=ÇÉí=ëí™ê=ë™=ëâêáîÉí= Ñ∏ê=ëíê®î~åë=ã™äK=aÉí=å™ê= áåíÉ=~ää~= íáääK=
^åå~êëI=Éíí=ìééå™ÉåÇÉ=ã™ä=Ü~ÇÉ=î~êáí=ëâáääå~ÇI=ãÉå=ÇÉí=®ê=ÇÉí=áåíÉKÒ==
EoÉâíçê=_F=
=
= NP
ÒaÉå=Éåâä~ëíÉ= íçäâåáåÖÉå=®ê= àì=~ääíë™=~íí=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~= Ñáååë=Ü®ê= íáää= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=sá= ë~íë~ê=
çÅÜ=Ü~ê=Éå=Ñáå=ëâçäÖ™êÇ=çÅÜ=îá=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=sá=Ü~ê=ã™äI=~ëÑ~äíëéä~åÉêI=Öê®ëéä~åÉê=çÅÜ=ë™K=a®ê=
Ñáååë= àì=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~I=ãÉå= à~Ö= íóÅâÉê= áåíÉ= ~íí= ÇÉí= ê®ÅâÉê= ~íí= Ö∏ê~= ÇÉå= íçäâåáåÖÉåI= ìí~å= à~Ö=
íóÅâÉê~íí=ã~å=ã™ëíÉ=í~=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=ëíÉÖI=~íí=ìééãìåíê~=íáääK=aÉí=®ê=ÜÉäí=âä~êí=ë™I=çÅÜ=íáää=çÅÜ=
ãÉÇ=ëÉ= íáää= ~íí=ÇÉí=Ääáê=~îK= EÁF=f= ëâçä~å=â~åëâÉ=îá= ëâ~= ëÉ= íáää=~íí=ÇÉ=å®ê=ÇÉ=®ê= íáääë~ãã~åë=Ü~ê=
ã∏àäáÖÜÉí=~íí=î~ê~=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=î~ê~=~âíáî~K=
EoÉâíçê=`F==
=
p~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=Ñê™Ö~åX=
oÉâíçê=^= îáää= áåíÉ= Ä~ê~= ëíê®î~= ÉÑíÉê= ~íí= ÉêÄàìÇ~= ìí~å= îáää= îÉêâäáÖÉå= âìåå~= ÉêÄàìÇ~K=aÉíí~= íóÅâÉê=
êÉâíçê=^=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=ÖÉåçã=~íí=éêÉëÉåíÉê~=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=~âíáîáíÉíÉê=Ñ∏ê=Ä~êåÉåK=oÉâíçê=^=ãÉå~ê=
~íí=ÇÉí=Ñáååë=~åÇê~=ë~âÉê=ëçã=Üçå=áåíÉ=êÉ~äáëÉê~í=ìí~å=ëíê®î~ê=ÉÑíÉêI=ãÉå=~íí=ÇÉ=Ñ∏êë∏âÉê=~êÄÉí~=Ñ∏ê=
~íí=Ä~êåÉå=ëâ~=Ö∏ê~=ÇÉ=çäáâ~=~âíáîáíÉíÉêå~K=oÉâíçê=_=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=®ê=Éíí=ëíê®î~åëã™äI=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=
áåÖÉí=ëçã=ã™ëíÉ=Ö∏ê~ëI=ãÉå=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=îáâíáÖíK=e~ÇÉ=ÇÉí=î~êáí=Éíí=ìééå™ÉåÇÉã™ä=ëâìääÉ=ÇÉí=Ü~=
ëÉíí=~ååçêäìåÇ~=ìíK=oÉâíçê=`=ëíê®î~ê=ÉÑíÉê=Éå=Ñáå=çÅÜ=Äê~=ëâçäÖ™êÇ=ãÉÇ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=~âíáîáíÉíÉê=
çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=íçäâåáåÖÉå=áåíÉ=ê®ÅâÉê=íáää=ìí~å=ÇÉí=ã™ëíÉ=ìééãìåíê~ë=íáää= ê∏êÉäëÉI= áåíÉ=Ä~ê~=ëíê®î~ë=
ãçíK==
=
QK=£îêáÖ~=Ñê™ÖçêK=
=
sá=Ü~ê=®îÉå=î~äí= ~íí=éêÉëÉåíÉê~= íî™=ÇÉä~ê=ìê= áåíÉêîàìå=Ç®ê= íî™=~î= êÉâíçêÉêå~= Ñê~ãÑ∏ê= êÉëçåÉã~åÖ=
ëçã=îá=ëÉê=ëçã=áåíêÉëë~åí~=Ñ∏ê=î™êí=~êÄÉíÉK=aÉëë~=íî™=ìíÇê~Ö=Ö∏êë=ÇçÅâ=Éà=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=íáää=ÇÉ=~åÇê~=
êÉâíçêÉêå~ë= êÉëçåÉãå~ÖI= Ç™= ÇÉ= ~åÇê~= êÉâíçêÉêå~= áåíÉ= é™= ë~ãã~= ë®íí= Ñê~ãÑ∏êí= ÒáåíêÉëë~åí~=
ìííí~ä~åÇÉåÒ=á=ÇÉëë~=ë~ãã~åÜ~åÖK=
=
J=cáååë=å™Öçå=ÑçêíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~å=áåçã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\X=
=
ÒfåÖÉå=ÇáêÉâí=ÑçêíÄáäÇåáåÖ=Ü~ê=îá=Ü~Ñí=Ñ∏ê=ÇÉãK=EÁF=fÇêçííëä®ê~êå~=ëâêáîÉê=áÜçé=Éíí=äáíÉíI=Éíí=äáíÉí=
î~êî=ëçã=Ö™ê=é™=ëâçäÖ™êÇÉåK=j~å=ëâ~I=áåíÉ=ë™=~íí=ÇÉí=®ê=ìíã®êâíI=ãÉå=~íí=éê~í~=çã=ÇÉí=çÅÜ=ã~å=
â~å= ê∏ê~= ëáÖ= é™= çäáâ~= ë®íí= êìåí= Ä~å~å= ë™= ~íí= ë®Ö~K= pÉÇ~å= Ü~ê= îá= å™ÖçåíáåÖ= ëçã= ÜÉíÉê=
ÒéáÖÖÉäáåî~êîÉíÒK=EÁF=lÅÜ=ÇÉí=Ñ™ê=Ä~êåÉå=Ö™=áî®Ö=é™=ëà®äî~K=aÉ=Ñ™ê=áåíÉ=Ö™=Éåë~ãã~I=ÇÉ=Ö™ê=íî™=
çÅÜ=íî™=ÇÉ=óåÖêÉ=Ä~êåÉåK=lÅÜ=Ç™=ëâáÅâ~ê=ã~å=áÄä~åÇ=áî®Ö=ÇÉãK=kì=â~å=Çì=Ö™=ÒéáÖÖÉäáåî~êîÉíÒ=
ÉääÉê=çã=Ççã=Ñê™Ö~êI=Ñ™ê=à~Ö=Ö™=ÒéáÖÖÉäáåÒ=åì=Ñê∏âÉå\=g~îáëëíI=Ç™=Ö™ê=ÇìI=Ç™=îÉí=à~Ö=~íí=Çì=Ö™ê=ÉääÉê=
åá=Ö™êKÒ==
EoÉâíçê=^F=
=
fåíÉêîàì~êÉå=ëí®ääÉê=Éå=Ñ∏äàÇÑê™Ö~X=
=
Ó=ûê=ÇÉí=ìåÇÉê=ëâçäI=î~åäáÖ=ëâçäíáÇ=å®ê=ÇÉ=ëáííÉê=á=âä~ëëêìããÉåI=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=Ö™\=
=
ÒaÉí=â~å=åçÖ=Ñ∏êÉâçãã~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=ãÉëí=~íí=ÇÉ=®ê=â~åëâÉI=ÇÉí=®ê=é™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=å®ê=ÇÉí=®ê=
ÑêáíáÇë=íáÇKÒ==
EoÉâíçê=^F=
=
=
k®ê=êÉâíçê=_=éêÉëÉåíÉê~ê=ëâçä~åI=ë®ÖÉê=ÇÉååÉX=
=
Òlã=ã~å=ëÉê=é™=ÒÉå=ëâçä~=á=ê∏êÉäëÉÒ=ë™=ÄÉíóÇÉê=ÇÉí=~íí=îá=Ü~ê=Éå=ëâçä~=á=Ñê~ãâ~åíÉåI=â~åëâÉ=Ñ∏êëí=
ç=Ñê®ãëí=Ç™K=sá=Üçéé~ê=é™=ê®íí=ãçÇÉêå~=ë~âÉêI=îá=äáÖÖÉê=á=íáÇÉåI=ÇÉí=åó~ëíÉ=åó~K=jÉå=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=
çÅâë™=çã=~íí=îá=®ê=Éå=ëâçä~=á=ê∏êÉäëÉ=Ç®ê=Ä~êåÉå=çÅÜ=ä®ê~êå~=í®åâÉê=é™=~íí=ÇÉ=ê∏ê=ëáÖK=a®ê=áåÖ™ê=
ÇÉí=Ç~ÖäáÖ=ê∏êÉäëÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~I=Ççã=ëã™=Ç™=~ääíë™I=ÇÉí=äáÖÖÉê=áååÉ=é™=ëÅÜÉã~íKÒ=EoÉâíçê=_F=
=
p~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=Ñê™Öçêå~X=
= NQ
lî~åëí™ÉåÇÉ=ëî~ê=Ü~ê=í~Öáíë=ãÉÇ=á=~êÄÉíÉí=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=îá=~åëÉê=ìíí~ä~åÇÉå~=®ê=áåíêÉëë~åí~=Ñ∏ê=î™ê=
ÇáëâìëëáçåK=e®ê=Ü~ê=îá=ÇçÅâ=î~äí=~íí=áåíÉ=à®ãÑ∏ê~=ãÉää~å=êÉâíçêÉêå~ë=ëî~ê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=~åÇê~=áåíÉ=ë~Öí=
å™Öçí=äáâå~åÇÉ=é™=ÇÉëë~=Ñê™ÖçêK=
=
oÉâíçê= ^= ÄÉê®íí~ê= çã= ÑçêíÄáäÇåáåÖ= Ñ∏ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~åK= aÉí= Ñáååë= ÇçÅâ= áåÖÉå= ë®êëâáäÇ=
ÑçêíÄáäÇåáåÖI=ãÉå=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~êÄÉí~ê= íáääë~ãã~åë= Ñ∏ê= ~íí=é™=çäáâ~= ë®íí= ~âíáîÉê~= ÉäÉîÉêå~=é™=
ëâçä~åK=oÉâíçê=^=ÄÉê®íí~ê=çã=ëâçä~åë=ÉÖå~=éêçãÉå~ÇêìåÇ~=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~ê=Üìê=ÉäÉîÉêå~=â~å=í~=ëáÖ=
Éå= íìê= å®ê= ÇÉ= îáääI= Ä~ê~= ÇÉ= Ñê™Ö~ê= Ñ∏êëíK= aÉí= îáë~ê= ëáÖ= ÇçÅâ= ~íí= ÇÉíí~= ãÉëí~ÇÉäë= ëâÉê= ìåÇÉê=
ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö~êå~=ìåÇÉê=ÑêáíáÇëîÉêâë~ãÜÉíÉåK=
=
oÉâíçê=_=áåäÉÇÉê=áåíÉêîàìå=ãÉÇ=~íí=éêÉëÉåíÉê~=ëâçä~åK=oÉâíçê=_=ÄÉê®íí~ê=Ää~åÇ=~åå~í=çã=ëâçä~åë=
~êÄÉíÉ=ãÉÇ=~íí=~ääíáÇ=Ñ∏êë∏â~=î~ê~=á=Ñê®ãëí~=äÉÇÉí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÄÉÇêáî~=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=m™=ëâçä~=_I=
Ñ∏êâä~ê~ê=êÉâíçêåI=áåÖ™ê=ÇÉí=Ç~ÖäáÖ=ê∏êÉäëÉ=é™=ëÅÜÉã~íI=Ñ∏ê=Ççã=óåÖêÉ=ÉäÉîÉêå~K==
= NR
4.3 Sammanställning av enkätundersökning 
=
Tycker du utomhusmiljön på din skola inbjuder till att 
bedriva daglig fysisk aktivitet?
8
6
22
8
11
0
5
10
15
20
25
Skola A Skola B Skola C Alla skolor
Antal personer 
Ja
Nej
=
cáÖìê=NW=pî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=é™=Ñê™Ö~å=çã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçäçêå~=íóÅâÉê=ëáå=ìíçãÜìëãáäà∏=áåÄàìÇÉê=
íáää=~íí=ÄÉÇêáî~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
=
=
oÉëìäí~íÉí=~î=Éåâ®íÉêå~= Ñê™å=ëâçäçêå~=^I=_=çÅÜ=`=î~ê=é™=ÇÉåå~=Ñê™Ö~=î®äÇáÖí= äáâ~K=^ää~=ìíçã=Éå=
íóÅâíÉ= ~íí= ìíçãÜìëãáäà∏å= é™= àìëí= ÇÉê~ë= ëâçä~= áåÄàìÇÉê= íáää= ~íí= ÄÉÇêáî~= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=
c∏äà~åÇÉ= ë~âÉê= ®ê= ÉñÉãéÉäI= ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ÖáîáíI= çã= î~Ç= ëçã= Ñáååë= é™= çÅÜ= âêáåÖ= ëâçäÖ™êÇÉå=
ëçã=áåÄàìÇÉê=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíX=cçíÄçääëéä~åI=Öê∏åçãê™ÇÉåI=Ñêá~=óíçêI=ÖìåÖçêI=Ä~ëâÉíéä~åI=
Ü~Ö~êI= î®ÖÖ~ê= Ñ∏ê= ÄçääëéçêíI= îçääÉóÄçääéä~åI= ÒãçíçêáâÄ~å~ÒI= âä®ííÉêëí®ääåáåÖI= ëâçÖI= ÄÉêÖçãê™ÇÉåI=
íÉååáëéä~åI= ~âíáîáíÉíë= Ä~åçê= ãÉÇ= ãÉê~K= aÉí= î~ê= Éå= éÉÇ~ÖçÖ= é™= ëâçä~= `= ëçã= ~åë™Ö= ~íí=
ìíçãÜìëãáäà∏å= áåíÉ= ®ê= áåÄàìÇ~åÇÉ= íáää= ~íí= ÄÉÇêáî~= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= cêáíáÇëéÉÇ~ÖçÖÉå= ëçã=
ëî~ê~ÇÉ=ëâêÉî=Ää~åÇ=~åå~í=é™=Éåâ®íÉå=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ãóÅâÉí=á=ìíçãÜìëãáäà∏å=ëçã=íê™â~ê=ìí=Ä~êåÉåK=
= NS
=Hur ofta arbetar du för att det ska finnas daglig fysisk 
aktivitet för eleverna i din klass?
5 4
1
10
3 3
1
7
1
3 42 2
0
5
10
15
20
25
Skola A Skola B Skola C Alla
skolor
Antal 
personer
4-5 dagar ca 45 min per
tillfälle*
2-3 dagar ca 40 min per
tillfälle*
1 dag ca 30 min per
tillfälle*
Aldrig
=
cáÖìêOW=pî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=é™=Ñê™Ö~å=çã=Üìê=çÑí~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçäçêå~=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ñáåå~=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëáå~=âä~ëëÉêK=G=páÑÑêçêå~=®ê=ÄÉê®âå~ÇÉ=é™=Éíí=ÖÉåçãëåáíí=~î=~åí~ä=ãáåìíÉê=ë~ãíäáÖ~=ëâçäçê=Ü~ê=
êÉÇçîáë~íK=a®êãÉÇ=îáë~ê=Çá~Öê~ããÉí=ÉåÇ~ëí=Éå=ìåÖÉÑ®êäáÖ=ÄáäÇ=~î=ÇÉí=Éñ~âí~=î®êÇÉíK=
=
=
pî~êÉå=Ñê™å=Éåâ®íÉêå~=îáë~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=^=çÅÜ=_=~êÄÉí~ê=ìåÖÉÑ®ê=äáâ~=ãóÅâÉí=ãÉÇ=~íí=
ÇÉí= ëâ~ää= Ñáåå~ë= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~K= pâçä~= `= ~êÄÉí~ê= á= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ= ÇÉ= ~åÇê~=
ëâçäçêå~=áåíÉ=äáâ~=çÑí~=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=f=ëíçê~=Çê~Ö=Ö™ê=ÇÉí=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=~íí=ë®Ö~=
~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=éÉÇ~ÖçÖÉêI=á=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=~êÄÉí~ê=~âíáîí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~ää=Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=k®ëí~å=Ü®äÑíÉå=ë®ÖÉê=ëáÖ=Ü~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=î~êàÉ=Ç~Ö=á=Å~=QR=ãáåK=qî™=
éÉÇ~ÖçÖÉê=Ñê™å=ëâçä~=`=~êÄÉí~ÇÉ=~äÇêáÖ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
= NT
=Tycker du ledningen på din skola arbetar för att det 
skall finnas daglig fysisk aktivitet för eleverna på din 
skola?
7 8
4
19
3 4
1
0
5
10
15
20
25
Skola A Skola B Skola C Alla skolor
Antal 
personer
Ja
Nej
 
cáÖìê=PW=pî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=é™=Ñê™Ö~å=çã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçäçêå~=íóÅâÉê=~íí=äÉÇåáåÖÉå=é™=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=
~íí=ÇÉí=ëâ~=Ñáåå~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=ÇÉê~ë=ëâçäçêK=
=
=
m™=ÇÉåå~=Ñê™Ö~=â~å=îá=ëÉ=Éå=ëâáääå~Ç=ãÉää~å=ëî~êÉå=Ñê™å=ÇÉ=çäáâ~=ëâçäçêå~K=pî~êÉå=Ñê™å=pâçä~=^=çÅÜ=
_=®ê=å®ëí~å=áÇÉåíáëâ~K=aÉ=ÑäÉëí~=íáääÑê™Ö~ÇÉ=é™=ÇÉëë~=Ä™Ç~=ëâçäçê=~åëÉê=~íí=äÉÇåáåÖÉå=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=
Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ëâ~= Ñáåå~ë= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~K= pî~êÉå= Ñê™å= pâçä~=`= ëâáäàÉê= ëáÖ= ÇçÅâ= Ñê™å= ÇÉ= Ä™Ç~=
~åÇê~=ëâçäçêå~=ÖÉåçã=~íí=å®ëí~å=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉ=ëî~ê~åÇÉ=~åë™Ö=~íí=äÉÇåáåÖÉå=áåíÉ=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= qêçíë= ÇÉíí~= îáë~ê= ë~ãã~åëí®ääåáåÖÉå= ~î= ~ää~= íêÉ= ëâçäçêå~= ~íí=ã~àçêáíÉíÉå= ~î= ~ää~=
íáääÑê™Ö~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~åëÉê=~íí= äÉÇåáåÖÉå=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=
ëâçäçêå~K=
= NU
=Anser du dig vara insatt i vad läroplanen föreskriver 
angående daglig fysisk aktivitet?
8
6
3
17
1 2
3
1 2
3
0
5
10
15
20
25
Skola A Skola B Skola C Alla skolor
Antal 
personer
Ja
Nej
Vet ej
=
cáÖìê=QW=pî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=é™=Ñê™Ö~å=çã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçäçêå~=~åëÉê=ëáÖ=î~ê~=áåë~íí~=á=î~Ç=
ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
=
=
m™=ÇÉåå~=Ñê™Ö~=Ñ∏äàë=™íÉêáÖÉå=ëî~êÉå=Ñê™å=ëâçä~=^=çÅÜ=ëâçä~=_=™íK=aÉå=ëçã=®ååì=Éå=Ö™åÖ=ëâáäàÉê=ëáÖ=
Ñê™å= ÇÉ= ~åÇê~= ®ê= ëâçä~=`K= ^î= ÇÉ= íáääÑê™Ö~ÇÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~åëÉê= ëáÖ= íêÉ= ~î= ëàì= î~ê~= áåë~íí~= á= î~Ç=
ä®êçéä~åÉå= Ñ∏êÉëâêáîÉê= ~åÖ™ÉåÇÉ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáâ= ~âíáîáíÉíI= íî™= ~î= ëàì= ~åëÉê= ëáÖ= áåíÉ= î~ê~= ÇÉí= çÅÜ=
êÉëíÉê~åÇÉ=íî™=îÉí=áåíÉK=^ää~=íáääÑê™Ö~ÇÉ=é™=ëâçä~=^=ë~ãí=ã~àçêáíÉíÉå=~î=íáääÑê™Ö~ÇÉ=é™=ëâçä~=_=~åëÉê=
ëáÖ=î~ê~=áåë~íí~=á=î~Ç=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==p~ãã~åí~ÖÉí=é™=ëâçä~=
^I=_=çÅÜ=`=îáë~ê=êÉëìäí~íÉí=~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=~åëÉê=ëáÖ=î~ê~= áåë~íí~= á= ä®êçéä~åÉåI=ãÉå=íêÉ=ëî~ê~ê=~íí=ÇÉ=
áåíÉ=®ê=áåë~íí~=çÅÜ=íêÉ=ëî~ê~ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=îÉíK=
= NV
=Tycker du läroplanens beskrivning om daglig fysisk 
aktivitet  är tillräcklig?
1
6
3
10
5
1 1
7
1 1
3
5
1 1
0
5
10
15
20
25
Skola A Skola B Skola C Alla skolor
Antal 
personer
Ja
Nej 
Vet ej
Sådär
=
cáÖìê=RW=pî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=é™=Ñê™Ö~å=çã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçäçêå~=íóÅâÉê=~íí=ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=
çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=íáääê®ÅâäáÖK=
=
=
pî~êÉå= é™= ÇÉåå~= Ñê™Ö~= îáë~ê= ~íí=ã~àçêáíÉíÉå= ~î= íáääÑê™Ö~ÇÉ= éÉÇ~ÖçÖÉê= é™= ëâçä~= ^= áåíÉ= íóÅâÉê= ~íí=
ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=íáääê®ÅâäáÖI=ãÉÇ~å=ÇÉ=ÑäÉëí~=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=
ëâçä~=_=~åëÉê=~íí=ÄÉëâêáîåáåÖÉå=®ê=íáääê®ÅâäáÖK=m™=ëâçä~=`=îáë~ÇÉ=ëî~êÉå=~î=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=~íí=
ÇÉí=î~ê=äáâ~=ã™åÖ~=ëçã=íóÅâíÉ=ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=î~ê=íáääê®ÅâäáÖI=ëçã=
ÇÉí=î~ê=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=áåíÉ=îáëëíÉK=m™=ëâçä~=`=î~ê=ëî~êÉå=à®ãå~ëí=Ñ∏êÇÉä~ÇÉ=çÅÜ=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=íóÅâíÉ=
áåíÉ= ~íí= ÄÉëâêáîåáåÖÉå= î~ê= íáääê®ÅâäáÖK= k®ê= ~ää~= ëî~ê= Ñê™å= ëâçäçêå~= ^I= _= çÅÜ= `= ä~Öë= áÜçé= îáë~ê=
êÉëìäí~íÉí=~íí=ÑäÉê=íóÅâÉê=~íí=ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=íáääê®ÅâäáÖ=®å=å™Öçí=
~åå~í=Éåëâáäí=ëî~êI=ãÉå=ë~ãã~åä~Öí=ëî~ê~ê=ÑäÉê=éÉÇ~ÖçÖÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=íóÅâÉê=ÄÉëâêáîåáåÖÉå=®ê=Äê~I=
~íí=ÇÉí=®ê=ë™Ç®ê=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=îÉíK=j~àçêáíÉíÉå=~î=íáääÑê™Ö~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ñê™å=ëâçäçêå~=^I=_=çÅÜ=`=
Ü~ê= Éíí= ~åå~í= ëóåë®íí= ®å= ~íí= ÇÉ= íóÅâÉê= ~íí= ä®êçéä~åÉåë= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ®ê=
íáääê®ÅâäáÖ=
= OM
=Om du fick förändra/lägga till någonting i läroplanens 
beskrivning om daglig fysisk aktivitet , vad skulle det 
vara?
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=
cáÖìê=SW=pî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=é™=Ñê™Ö~å=çã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÑáÅâ=Ñ∏ê®åÇê~Lä®ÖÖ~=íáää=å™ÖçåíáåÖ=á=ä®êçéä~åÉåë=
ÄÉëâêáîåáåÖ=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=î~Ç=ÇÉí=ëâìääÉ=î~ê~K=
=
=
m™= ÇÉåå~= Ñê™Ö~= î~ê= ÇÉí= NO= ~î= OP= éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= ëî~ê~ÇÉK= üíí~= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ö~î= ÉñÉãéÉä= é™=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ÉääÉê=å™Öçí=~íí=ä®ÖÖ~=íáääI=ÇÉëë~=®ê=êÉÇçîáë~ÇÉ=á=Çá~Öê~ããÉí=cáÖìê=SK=aÉå=ëâçä~å=ëçã=
Ö~î= ÑäÉëí= ëî~ê= î~ê= ëâçä~=^=ãÉÇ~å= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~=`= î~äÇÉ= ~íí= áåíÉ= ÖÉ= å™Öê~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK=
aÉíí~=®ê=ÇÉI=Ñ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=îáâíáÖ~I=ëî~ê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâêÉî=é™=Ñê™Ö~åX=
NK i®êçéä~åÉå= ã™ëíÉ= Ñ∏êíóÇäáÖ~ë= ãÉÇ= Üìê= çÅÜ= î~êÑ∏ê= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= çÅÜ= Üìê= ÇÉí= ëâ~=
ÖÉåçãÑ∏ê~ëK=
OK aÉí= ÄÉÜ∏îë= Éå= ëíóê~åÇÉ= ä~ÖëíáÑíåáåÖ= âêáåÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= aÉí= Ä∏ê= ëâêáî~ë= áå= á=
ä®êçéä~åÉå=Üìê=ãóÅâÉí=áÇêçíí=ã~å=ëâ~=Ü~=á=îÉÅâ~åK=
PK _ÉëâêáîåáåÖÉå=Òpíê®î~=ÉÑíÉêÒ=ÄçêÇÉ=í~ë=Äçêí=çÅÜ=ëâêáî~ë=çã=ëçã=ã™ä=~íí=ìééå™K=
QK ûåÇê~=íáãéä~åÉåK=aÉí=®ê=Ñ∏ê=Ñ™=äÉâíáçåÉê=ëçã=ëâ~=ê®Åâ~=íáää=Ñ∏ê=ãóÅâÉíK=
RK c∏êíóÇäáÖ~=ÑêáíáÇëÜÉããÉåë=êçää=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÜÉä~=ëâçäÇ~ÖÉåK=
= ON
4.4 Resultat i matrisform 
NK=qóÅâÉê=Çì=~íí=ìíçãÜìëãáäà∏å=é™=Çáå=ëâçä~=áåÄàìÇÉê=íáää=~íí=ÄÉÇêáî~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
=
OK=eìê=çÑí~=~êÄÉí~ê=Çì=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=á=Çáå=âä~ëë\=
=
pâçä~= mÉÇ~ÖçÖ= oÉâíçê=
^= p~ãã~åí~ÖÉí=é™=~ää~=íêÉ=ëâçäçê=®ê=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=∏îÉê=ä~Ö=éçëáíáî~=íáää=Üìê=
ìíçãÜìëãáäà∏å=ëÉê=ìíK=f=Éåâ®íÉêå~=Ü~ê=
ÇÉ=~åÖáîáí=ÇáîÉêëÉ=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=
ìíçãÜìëãáäà∏å=áåÄàìÇÉê=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=bñÉãéÉäîáëK=Öê∏åçãê™ÇÉåI=
ÑçíÄçääëéä~åÉê=çÅÜ=Ñêá~=óíçêK==
oÉâíçê=^=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=éçëáíáî=íáää=
ìíçãÜìëãáäà∏åK=råÇÉê=áåíÉêîàìå=ìíí~ä~ÇÉ=
êÉâíçê=^=ëáÖ=éçëáíáî=ÑäÉê~=Ö™åÖÉê=çã=
ìíçãÜìëãáäà∏å=é™=ëâçä~åK=_ä~åÇ=~åå~í=
~åÖ™ÉåÇÉ=ÇÉê~ë=ÜáåÇÉêÄ~å~I=Òcìêìî~êîÉíÒ=
çÅÜ=Öê∏åçãê™ÇÉåK==
_= pÉ=çî~åK= oÉâíçê=_=å®ãåÉê=áåíÉ=ëâçäÖ™êÇÉå=ëçã=å™Öçå=
ÉÖÉåíäáÖ=Ñ~âíçê=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=ìí~å=
ÄÉëâêáîÉê=ãÉê=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÇÉå=äçâ~ä~=
áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉå=ë~ãí=ëâçäëâçÖÉå=ëçã=
îáâíáÖ~=Ñ~âíçêÉêK==
`= pÉ=çî~åK= oÉâíçê=`=éê~í~ê=çã=ëâçäÖ™êÇÉåë=
ìíçãÜìëãáäà∏=ëçã=Éå=éä~íë=ãÉÇ=ëíçê~=
ã∏àäáÖÜÉíÉêK=aÉíí~=ÄäK~K=é™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉëë=
å®êÜÉí=íáää=å~íìêçãê™ÇÉå=
=
pâçä~= mÉÇ~ÖçÖ= oÉâíçê=
^= mÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=^=~êÄÉí~ê=á=ëíçê=
ìíëíê®ÅâåáåÖI=ìíáÑê™å=ëî~êÉå=é™=
Éåâ®íÉêå~I=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=é™=ëâçä~åK=
oÉâíçê=^=Ü~ê=ëÅÜÉã~ä~Öí=NR=ãáåìíÉê=ê∏êÉäëÉ=
éÉê=Ç~ÖK=
_= mÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=_=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=
ÇÉí=ëâ~=Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
oÉâíçê=_=Ü~ê=ÖÉíí=ÇáêÉâíáî=çã=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~=
Ü~=ãáåëí=PM=ãáåìíÉê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=î~êàÉ=
Ç~ÖK=
`= mÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=`=Ü~ê=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=
ãÉÇ=ëâçä~=^=çÅÜ=_=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=äáíÉ=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
oÉâíçê=`=ë®ÖÉê=~íí=ëâçä~å=Ü~ê=Ö™íí=Ñê™å=
~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=íáää=~íí=ãÉê=
ÄÉíçå~=Ü®äë~K==
= OO
PK=qóÅâÉê= Çì= ~íí= äÉÇåáåÖÉå=é™= Çáå= ëâçä~= ~êÄÉí~ê= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉí= ëâ~= Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~=é™=Çáå=ëâçä~\=
=
pâçä~= mÉÇ~ÖçÖ= oÉâíçê=
^= pàì=~î=™íí~=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=é™=ëâçä~=^=~åëÉê=
~íí=äÉÇåáåÖÉå=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=
Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉ=Ü~ê=ÄäK~K=
ìééã~å~íë=íáää=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Òo∏êáëÒI=
ÑçêíÄáäÇåáåÖëÇ~Ö~ê=çÅÜ=ìíÉ=Ç~Ö~êK=
oÉâíçê=^=Ö~î=Ñ∏ê=Éíí=é~ê=™ê=ëÉÇ~å=ÇáêÉâíáî=çã=
~íí=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=ëâçä~å=ëâìääÉ=ìíÄáäÇ~ë=á=
Òo∏êáëÒK=
_= ^ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=
®ê=éçëáíáî~=íáää=äÉÇåáåÖÉåë=~êÄÉíÉK=
oÉâíçê=_=ë~ã~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÇÉå=äçâ~ä~=
áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉå=ë~ãí=~íí=ÇÉå=Ñóëáëâ~=
~âíáîáíÉí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=Ü~åÇ=çã=ëâ~=
êÉÇçîáë~=íáää=êÉâíçêåK=
`= cóê~=~î=ëàì=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=é™=ëâçä~=`=~åëÉê=
~íí=äÉÇåáåÖÉå=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=
Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=qêÉ=~î=ëàì=
éÉÇ~ÖçÖÉê=á=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=~åëÉê=
áåíÉ=~íí=äÉÇåáåÖÉå=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=
Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
oÉâíçê=`=Ü~ê=Éå=éä~å=~íí=íáää=Ü∏ëíÉå=
ëÅÜÉã~ä®ÖÖ~=Ü®äëç~êÄÉíÉ=Éå=íáãã~=á=îÉÅâ~åK=
QK=^åëÉê=Çì=ÇáÖ=î~ê~=áåë~íí=á=î~Ç=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
=
pâçä~= mÉÇ~ÖçÖ= oÉâíçê=
^= ^ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=ëâçä~=^=~åëÉê=ëáÖ=î~ê~=
áåë~íí~=á=î~Ç=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=
~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
f=áåíÉêîàìå=Ö~î=áåÖÉå=~î=êÉâíçêÉêå~=^I=_=ÉääÉê=
`I=á=âä~êëéê™âI=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=Üìê=áåë~íí~=ÇÉ=î~ê=á=
ä®êçéä~åÉåë=Ñ∏êÉëâêáÑí=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=açÅâ=ÄóÖÖÉê=ÇÉê~ë=êÉëçåÉã~åÖ=é™=
Éå=âìåëâ~é=çã=îáâíÉå=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=
_= j~àçêáíÉíÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=_=
~åëÉê=ëáÖ=î~ê~=áåë~íí~=á=î~Ç=ä®êçéä~åÉå=
Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=
pÉ=çî~å=
`= aÉ=ÑäÉëí~=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=`=
íóÅâÉê=áåíÉ=ÇÉ=®ê=áåë~íí~=á=î~Ç=ëçã=ëí™ê=á=
ä®êçéä~åÉå=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=
pÉ=çî~å=
= OP
RK=qóÅâÉê=Çì=~íí=ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=íáääê®ÅâäáÖ\=
=
pâçä~= mÉÇ~ÖçÖ= oÉâíçê=
^= j~àçêáíÉíÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=^=
~åëÉê=áåíÉ=~íí=ÄÉëâêáîåáåÖÉå=®ê=íáääê®ÅâäáÖ=
oÉâíçê=^=ë®ÖÉê=á=áåíÉêîàìå=~íí=ÇÉÑáåáíáçåÉå=
Òëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~Ò=áåíÉ=ê®ÅâÉê=íáää=ëçã=
ÑçêãìäÉêáåÖ=ìí~å=ã~å=ã™ëíÉ=Ö™=ëíÉÖÉí=ä®åÖêÉ=
çÅÜ=îÉêâäáÖÉå=ÉêÄàìÇ~=ÉäÉîÉêå~=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=
_= j~àçêáíÉíÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=_=
~åëÉê=~íí=ÄÉëâêáîåáåÖÉå=®ê=íáääê®ÅâäáÖ=
oÉâíçê=_=®ê=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=ÇÉí=®ê=Éíí=
ëíê®î~åëã™ä=çÅÜ=áåíÉ=Éíí=ìééå™ÉåÇÉ=ã™äK=
a®êãÉÇ=ë®ÖÉê=êÉâíçê=_=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=å™Öçí=
âê~î=é™=ëâçä~å=~íí=ÇÉí=ã™ëíÉ=Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=ãÉå=ëâçä~å=íóÅâÉê=®åÇ™=~íí=
ÇÉí=®ê=îáâíáÖíK==
`= qêÉ=~î=ëàì=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=é™=ëâçä~=`=íóÅâÉê=
~íí=ÄÉëâêáîåáåÖÉå=®ê=íáääê®ÅâäáÖI=Éå=íóÅâíÉ=
áåíÉ=ÇÉí=çÅÜ=íêÉ=îáëëíÉ=áåíÉK=
oÉâíçê=`=ë®ÖÉê=~íí=Òëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~Ò=
áååÉÄ®ê=Éå=ìíçãÜìëãáäà∏=ëçã=áåÄàìÇÉê=íáää=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=jÉå=êÉâíçêå=ë®ÖÉê=®îÉå=
~íí=ÇÉíí~=á=îÉêâäáÖÜÉíÉå=áåíÉ=ê®ÅâÉê=íáääK=pâçä~å=
ã™ëíÉ=í~=Éíí=ëíÉÖ=ä®åÖêÉ=çÅÜ=ìééãìåíê~=
ÉäÉîÉêå~=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
SK=lã=Çì= ÑáÅâ= Ñ∏ê®åÇê~Lä®ÖÖ~= íáää=å™ÖçåíáåÖ= á= ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=çã=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=
î~Ç=ëâìääÉ=ÇÉí=î~ê~\=
=
pâçä~= mÉÇ~ÖçÖ= oÉâíçê=
^= • aÉí=ÄÉÜ∏îë=Éíí=Ñ∏êíóÇäáÖ~åÇÉ=çã=
ÜìêI=î~êÑ∏ê=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=çÅÜ=Üìê=
ÇÉí=ëâ~=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=EO=~î=U=
éÉÇ~ÖçÖÉêFK=
• píóê~åÇÉ=ä~ÖëíáÑíåáåÖ=âêáåÖ=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÄÉÜ∏îë=EO=~î=U=
éÉÇ~ÖçÖÉêFK=
• Òpíê®î~=ÉÑíÉêÒ=ëâ~=í~ë=Äçêí=ÇÉí=
ëâ~=ëí™=ëçã=Éíí=ã™ä=~íí=ìééå™=EO=
~î=U=éÉÇ~ÖçÖÉêFK=
• ûåÇê~=é™=íáãéä~åÉå=á=™ê=ÉííI=ÇÉ=
Ü~ê=Ñ™=äÉâíáçåÉê=ëçã=ëâ~=ê®Åâ~=
íáää=ãóÅâÉí=EN=~î=U=éÉÇ~ÖçÖÉêFK=
• fåÖÉå=™ëáâí=EN=~î=U=éÉÇ~ÖçÖÉêF=
fåÖÉå=~î=êÉâíçêÉêå~=^I=_=çÅÜ=`=Ö~î=á=
áåíÉêîàìå=å™Öçå=ìííêóÅâäáÖÉå=∏åëâ~å=çã=~íí=
Ñ∏ê®åÇê~Lä®ÖÖ~=íáää=å™Öçí=á=ä®êçéä~åÉåë=
ÄÉëâêáîåáåÖ=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
_= • c∏êíóÇäáÖ~=ÑêáíáÇëÜÉããÉåë=êçää=
áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÜÉä~=ëâçäÇ~ÖÉå=
EN=~î=U=éÉÇ~ÖçÖÉêFK=
• qÉñíÉå=®ê=äìÇÇáÖ=ãÉå=Äê~=Ñ∏ê=~íí=
âìåå~=íçäâ~=ëçã=ã~å=îáääK=EN=~î=
U=éÉÇ~ÖçÖÉêF=
pÉ=çî~åK=
`= fåÖÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=`=îáääÉ=
Ñ∏ê®åÇê~Lä®ÖÖ~=íáää=å™Öçí=á=ä®êçéä~åÉåë=
ÄÉëâêáîåáåÖ=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
pÉ=çî~åK=
= OQ
5. Diskussion 
bÑíÉê=~íí=Ü~=ÉÑíÉê~êÄÉí~íI=êÉÇçîáë~í=çÅÜ=ë~ãã~åëí®ääí=î™ê=áåíÉêîàìJ=çÅÜ=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖI=â~å=îá=
ëÉ=îáëë~=ã∏åëíÉêK=aáëâìëëáçåÉå=á=ÇÉåå~=ìééë~íë=âçããÉê=~íí=ÄÉäóë~=ëâçäçêå~ë=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=çäáâÜÉíÉê=
ë~ãí=êÉÇçîáë~=î™ê~=íçäâåáåÖ~ê=~î=ÇÉê~ë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=päìíäáÖÉå=âçããÉê=îá=~íí=
Ñ∏êë∏â~=ÄÉëî~ê~=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=êÉÇçîáë~=î™ê~=ëäìíë~íëÉê=ÉääÉê=îáÇ~êÉ=~êÄÉíÉ=é™=çãê™ÇÉíK==
=
• m™=îáäâÉí=ë®íí=Ü~ê=ëâçäçêå~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
• s~Ç=íóÅâÉê=êÉâíçêÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=çã=ä®êçéä~åÉåë=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
• eìê=íçäâ~ê=êÉâíçêÉêå~=íáää®ÖÖÉí=á=ä®êçéä~åÉå\=
• s~Ç=Ñáååë=Ñ∏ê=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ëâçäçêå~ë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
=
5.1 På vilket sätt har skolorna daglig fysisk aktivitet? 
aÉåå~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ= â~å= î~ê~= éêçÄäÉã~íáëâ= ~íí= ëî~ê~= é™I= ÉÑíÉêëçã= ÇÉÑáåáíáçåÉêå~= Ñ∏ê= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí= çÅÜ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ëâáäàÉê= ëáÖ= ™íK= qáÇáÖ~êÉ= á= ~êÄÉíÉí= Ü~ê= îá= ëâêáîáí= åÉê= ÑäÉêí~äÉí=
ÇÉÑáåáíáçåÉê=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=Ç®ê=~ää~=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Üáíí~=Éå=ÄÉÖêáéäáÖI=âçêíÑ~íí~Ç=Ñ∏êâä~êáåÖK==
=
jóåÇáÖÜÉí= Ñ∏ê= ëâçäìíîÉÅâäáÖ= ÖÉê= áåíÉ= å™Öê~= ÇáêÉâíáî= é™= Üìê= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ä∏ê= ÉääÉê= ëâ~=
ÄÉÇêáî~ëI=ÇÉíí~=®ê=ìéé=íáää=ëâçäçêå~=~íí=ëà®äî~=~êÄÉí~=ãÉÇK=ríáÑê™å=î™ê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=â~å=îá=ëÉ=~íí=
ÇÉ=ÑäÉëí~=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=êÉâíçêÉêå~=é™=ÇÉ=çäáâ~=ëâçäçêå~=~åëÉê=~íí=ìíçãÜìëãáäà∏å=é™=ëâçä~å=
áåÄàìÇÉê= íáää= ~íí= ÄÉÇêáî~= çäáâ~= íóéÉê= ~î=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=a®êãÉÇ=ÄçêÇÉ= ÇÉí= áåíÉ= î~ê~= å™Öê~=
éêçÄäÉã=ãÉÇ=~íí=Ñ∏äà~=ÇÉ=ÇáêÉâíáî=ëçã=ä®êçéä~åÉå=~åÖÉêK=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉí=Ü~ê=Öáîáí=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=
é™=PM=ãáåìíÉêë= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= î~êàÉ=Ç~ÖK=ríáÑê™å=_ìåâÉÑäçãçÇÉääÉåI= Éíí=ÄÉéê∏î~í= ~êÄÉíëë®íí= ëâ~=
ã~å=~êÄÉí~= Ñ∏ê=QR=ãáåìíÉê= ê∏êÉäëÉ=çã=Ç~ÖÉå=ãÉÇ~å=ÇÉå=Äêáííáëâ~= êÉâçããÉåÇ~íáçåÉå=®ê=PMJSM=
ãáåìíÉêë= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= éÉê= Ç~ÖK=qêçíë= êÉâçããÉåÇ~íáçåÉêå~= ®ê= ÇÉí= áåíÉ= ëà®äîâä~êí= ~íí= ÇÉ= ~ääíáÇ=
Ñ∏äàë=ìíÉ=é™=ëâçäçêå~K==
=
• oÉâíçê=^=Ñ∏êë∏âÉê=~íí=~êÄÉí~=ãçí=~íí=ÉêÄàìÇ~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=ãÉå=®ê=Ñ∏ê=íáääÑ®ääÉí=áåíÉ=
ìééÉ=á=ÇÉå=êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=íáÇÉåK==
=
• oÉâíçê=_=ÖÉê=ÇáêÉâíáî=çã=ãÉê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Ñ∏äàÉê=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉêå~=Ö~åëâ~=
Äê~K==
=
• oÉâíçê=`=Ü~ê=î~äí=~íí=Ö™=Éå=~åå~å=î®ÖK=j~å=Ü~ê=Ö™íí=Ñê™å=~íí=Ü~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=íáää=~íí=
ãÉê=ÄÉíçå~=Ü®äë~= á= ëíçêíK=aÉíí~= áååÉÄ®ê=Ää~åÇ=~åå~í=~íí=ÇÉí=®ê= í®åâí=~íí= íáää=Ü∏ëíÉå= ëâ~ää=
ëÅÜÉã~ä®ÖÖ~ë=Éíí=®ãåÉI=áåêáâí~í=é™=ÒÜ®äë~ÒK==
=
e®ê=â~å=îá=ëÉ=~íí=ëâçäçêå~=~êÄÉí~ê=ìíÉÑíÉê=jóåÇáÖÜÉí=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖë=ìééã~åáåÖ=ãÉÇ=~íí=Ü~=
Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=bíí=éêçÄäÉã= Ñ∏ê= ëâçäçêå~=â~å=ÇçÅâ=î~ê~= ~íí=jóåÇáÖÜÉí= Ñ∏ê= ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=
áåíÉ= ÖÉê=å™Öê~=ÇáêÉâíáî=é™=Üìê=ÇÉ= ëâ~=ÄÉÇêáî~=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=aÉíí~=ãÉÇÑ∏ê= ~íí= ~êÄÉíÉí=é™=
ëâçäçêå~=ëÉê=î®äÇáÖí=çäáâ~=ìíK=aÉí=®ê=ÇÉê~ë=íçäâåáåÖ=~î=î~Ç=ëçã=ëí™ê=á=ä®êçéä~åÉå=ëçã=äáÖÖÉê=Ä~âçã=
Üìê=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=çÅÜ=ÇÉÑáåáÉê~ê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=c∏ê=~íí=âìåå~=ÄÉëî~ê~=Ñê™Ö~å=çã=ëâçäçêå~=Ü~ê=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÄÉÜ∏îÉê=îá=î~ê~=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ÇÉ=íçäâ~ê=ÇÉå=çäáâ~K=jÉÇ=ÑäÉê=çÅÜ=íóÇäáÖ~êÉ=
ÇáêÉâíáî=ëâìääÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=êÉâíçêÉê=â~åëâÉ=ëäáéé~=~íí=íçäâ~=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~êÄÉí~=ìíÉÑíÉê=äáâå~åÇÉ=
ã∏åëíÉê=ä~åÇÉí=êìåíK=aÉíí~=ëâìääÉ=ã∏àäáÖÉå=âìåå~=ãÉÇÑ∏ê~=Éíí=ãÉê=ã™äãÉÇîÉíÉí=~êÄÉíëë®íí=âêáåÖ=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
=
råÇÉê=áåíÉêîàìå=îáää=êÉâíçêå=é™=ëâçä~=^=Ö®êå~=Ñê~ãÜ®î~=ÑäÉê~=~âíáîáíÉíëã∏àäáÖÜÉíÉê=ëçã=ÇÉ=ëâ~é~í=
é™=çÅÜ=âêáåÖ=ëâçäÖ™êÇÉåI=ãÉå=îá=Ü~ê=ëî™êí=~íí=íêç=~íí=é™=NR=ãáåìíÉêë=ëÅÜÉã~ä~ÖÇ=ê∏êÉäëÉ=®ê=ÇÉí=áåíÉ=
= OR
ã™åÖ~=ëçã=ÜáååÉê=âçãã~=áÖ™åÖ=çÅÜ=~âíáîÉê~=ëáÖK=oÉâíçêå=é™=ëâçä~=_=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ëâ~ää=Ü~=ãáåëí=PM=ãáåìíÉêë=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= áåä~Öí=é™=ëÅÜÉã~í=î~êàÉ=Ç~ÖK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=
ëâçä~å= ~êÄÉí~ê=Ç®êãÉÇ=çÑí~=ãÉÇ= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= Ñáåå~ë=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=oÉâíçê=_=Ü~ê= ëí~êí~í=
ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= Éå=å®êäáÖÖ~åÇÉ= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ=ÖÉåçã=ÇÉí= ë™=â~ää~ÇÉ= Òe~åÇëä~ÖÉíÒI=Ç®ê= ÉäÉîÉêå~=
Ñ™ê= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= e®ê= â~å= îá= ëÉ= ~íí= ~ää~= ÉäÉîÉê= Ñ™ê= ë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê= ëÅÜÉã~ä~ÖíI=ãÉå=ÖÉåçã=~íí=Ü~= ä®åÖêÉ=é~ëëI=PM=ãáåìíÉê=ÉääÉê=ãÉêI=ÖÉë=ÇÉí= ëí∏êêÉ=
ìíêóããÉ=íáää=ê∏êÉäëÉK=açÅâ=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉå=Ö~ê~åíá=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâìääÉ=î~ê~=ãÉê=Ñóëáëâí=~âíáî~I=
ãÉå= ëóÑíÉí= ãÉÇ= Òe~åÇëä~ÖÉíÒ= ®ê= ~íí= Ñ™= ÑäÉê= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã~ê= ~íí= áåíêÉëëÉê~= ëáÖ= Ñ∏ê=
Ñ∏êÉåáåÖëáÇêçííÉåK=aÉ=ëçã=áåíÉ=íêáîë=ãÉÇ=áÇêçííÉå=á=ëâçä~å=â~å=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=î~ê~=Ñóëáëâí=~âíáî~=á=
ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÇÉå=äçâ~ä~=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖÉåK=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=ÇÉíí~=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=~íí=ÇÉí=Ääáê=
Éíí= ~îÄêçíí= á= ÇÉå= î~åäáÖ~= ëâçäìåÇÉêîáëåáåÖÉå= çÅÜ= ÉäÉîÉê= ëçã= áåíÉ= â®ååÉê= ëáÖ= íêóÖÖ~= çÅÜ=
íáääÑêÉÇëëí®ääÇ~=á=ëâçäãáäà∏å=â~å=Ü®ê=Ñ™=ìíêóããÉ=~íí=î®ñ~=á=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=ëà®äîâ®åëä~K==
=
oÉâíçê=_=ÖÉê=®îÉå=ÇáêÉâíáî=çã=~íí=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ã™ëíÉ=êÉÇçîáë~=î~Ç=ÇÉ=Öàçêí=ìåÇÉê=ÇÉ=Ç~Ö~ê=ÇÉ=
ëà®äî~= Ü~ê= Ü~åÇ= çã= ÇÉå= Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉíÉåK= aÉíí~= â~å= ëÉë= ëçã= éçëáíáîí= á= ÇÉå= ÄÉã®êâÉäëÉå= ~íí=
~êÄÉíÉí=ã™ëíÉ=Ö∏ê~ë=çÅÜ=~íí=ÇÉí=Ääáê=~îK=aÉí=®ê=®îÉå=éçëáíáîí=ÉÑíÉêëçã=êÉâíçêå=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ñ™ê=
íáääÑ®ääÉ= íáää= ë~ãí~äI= îáäâÉí= â~å= äÉÇ~= íáää= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= â®ååÉê= ëáÖ= ãÉê= ÇÉä~âíáÖ~= á= ~êÄÉíÉíK==
aÉëëìíçã=Ñ™ê=êÉâíçêå=Ä®ííêÉ= áåëóå= á=î~Ç=ëçã=ëâÉê= á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=p~ãíáÇáÖí= ëâìääÉ=ÇÉíí~=âìåå~=
ëâ~é~= éêçÄäÉã= á= Ñ∏êíêçÉåÇÉí=ãÉää~å= êÉâíçêå= çÅÜ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= Ç™= ÇÉí= ëâìääÉ= âìåå~= ëÉë= ëçã= Éíí=
âçåíêçääÄÉÜçî=Ñê™å=êÉâíçêåë=ëáÇ~K=
=
oÉâíçê=`=Ü~ê=î~äí=~íí=Ö™=Ñê™å=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ëâ~ää=á=Ñê~ãíáÇÉå=~êÄÉí~=ãçí=Éíí=®ãåÉ=ãÉÇ=
áåêáâíåáåÖ=é™=Ü®äë~K=aÉíí~=®ê=ëà®äîâä~êí=Éå=Äê~=çÅÜ=îÉííáÖ=í~åâÉ=ÉÑíÉêëçã=Ü®äëç~ëéÉâíÉå=®ê=Éå=îáâíáÖ=
ÇÉä=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=^íí=Ü®äëçéêçÑáäÉê~=ëáÖ=çÅÜ=ëÅÜÉã~ä®ÖÖ~=Éíí=®ãåÉ=Ç®ê=ã~å=áåêáâí~ê=
ëáÖ=é™=Ü®äë~=â~å=ÖÉ=Ñ∏êÇÉä~ê=é™=ã™åÖ~=Ü™ääI=ÉñÉãéÉäîáë=ãÉÇ=ëâçäã~íÉå=çÅÜ=á=ëâçä~åë=ãáäà∏~êÄÉíÉK=
aÉíí~=®ê=îáâíáÖ~=ÇÉä~êI=ãÉå=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=ÇÉå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=áåíÉ=Öä∏ãë=Äçêí=á=~ääí=~åå~í=~êÄÉíÉK=
aÉí= ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=Äê~= ~íí= ~êÄÉí~=ìíáÑê™å=Ü®äëç~ëéÉâíÉêI=ãÉå=~íí= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= ä™í~=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí= äáÖÖ~= ëçã=Éå= ë®êëâáäÇ=ÇÉä=é™= ëÅÜÉã~íK=a®êãÉÇ= Ñ∏êëîáååÉê= áåÖÉí= ~î= ®ãåÉå~=ÉääÉê= Ñ~ääÉê= á=
ëâìÖÖ~=Ä~âçã=å™Öçí=~åå~íK====
=
sáÇ= Éíí= é~ê= íáääÑ®ääÉå= ìåÇÉê= ÇÉ= íêÉ= áåíÉêîàìÉêå~= Ü~ê= êÉâíçêÉêå~= é™éÉâ~í= éêçÄäÉã~íáâ=ãÉÇ= ~íí= ÇÉ=
®äÇêÉ=ÉäÉîÉêå~=®ê=ëî™ê~=~íí=Ñóëáëâí=~âíáîÉê~K=aÉ=ëáííÉê=ÜÉääêÉ=çÅÜ=éê~í~ê=®å=~íí=ÉñÉãéÉäîáë=î~ê~=ìééÉ=
çÅÜ=âä®ííê~=á=ÄÉêÖÉå=ÉääÉê=äÉâ~=á=ëâçäëâçÖÉåI=îáäâÉí=îá=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉí=Ü~ê=ã®êâí=~íí=ÇÉ=ëã™=Ä~êåÉå=Ü~ê=
ä®íí~êÉ=~íí=í~=ëáÖ=Ñ∏êK===
=
oÉâíçê= ^= ë®ÖÉê= á= áåíÉêîàìå= ~íí= ÇÉê~ë= éêçãÉå~ÇêìåÇ~I= ÒéáÖÖÉäáåî~êîÉíÒI= ãÉëí~ÇÉäë= ~åî®åÇë= é™=
ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö~êå~=ìåÇÉê=ÑêáíáÇëíáÇK=aÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=ÑêáíáÇë=Ñê™åí~ë=Ç®êãÉÇ=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=í~=
Éå=éêçãÉå~Ç=çÅÜ=Ñóëáëâí=~âíáîÉê~=ëáÖK=aÉí=Ääáê=~ääíë™=ÇÉ=ãáåÇêÉ=Ä~êåÉåI=ëçã=çÑí~=®ê=é™=ÑêáíáÇëI=ëçã=
é™=ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö~êå~=Ñ™ê=íáääÑ®ääÉ=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=éêçãÉåÉê~K=aÉíí~=ë~ãí=ÇÉ=íî™=~åÇê~=êÉâíçêÉêå~ë=
âçããÉåí~êÉê= ëâìääÉ= îá= âìåå~= íçäâ~= ëçã= ~íí= ÇÉ= ëã™= Ä~êåÉå= ®ê= ÇÉ= ÉåÇ~= ëçã= Ñ™ê= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=aÉí=®ê=ÇçÅâ=îáâíáÖí=~íí=Ä~êå=á=~ää~=™äÇê~ê=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=Ç™=ÇÉíí~=®ê=Éå=
éä~ííÑçêã=Ñ∏ê=ã∏íÉå=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=bêáÅëëçå=EOMMSF=éç®åÖíÉê~ê=îáâíÉå=~î=~íí=î~ê~=Ñóëáëâ=
~âíáî=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ëí®êâ~=Ä~êåë=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ÇÉê~ë=ëçÅá~ä~=Ñ∏êã™Ö~K=
aÉí=Ü~åÇä~ê=á=ëâçä~å=çÅÜ=êÉëíÉå=~î=ë~ãÜ®ääÉí=íáää=ëíçê=ÇÉä=çã=~íí=Ü~=ÖêìééíáääÜ∏êáÖÜÉí=çÅÜ=~íí=Ääá=
~ÅÅÉéíÉê~Ç= ~î= ~åÇê~K= ^ååÉêëíÉÇí= EÅáíÉê~Ç= á= oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI= OMMQF= ÇáëâìíÉê~ê= îáâíÉå= ~î=
ëçÅá~äáë~íáçå=Ñ∏ê=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=ëáíí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=ëóåÉå=é™=ëáÖ=ëà®äîK=páííÉê=Éåë=âçãéáë~ê=çÅÜ=
ëå~Åâ~êI=âê®îë=ÇÉí=ãóÅâÉí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ëà®äî=Ö™=áî®Ö=çÅÜ=Üçéé~=ÜçééêÉéK==
=
jóåÇáÖÜÉí=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=êÉÇçîáë~ê=á=ëáå=ê~ééçêí=~íí=ÇÉí=®ê=ä®íí~êÉ=~íí=ÄÉÇêáî~=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=
ÇÉ=íáÇáÖ~=™êÉå=~î=ÖêìåÇëâçä~å=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=á=ÇÉ=ëÉå~êÉK=sá=Ü~ê=ÇçÅâ=ëÉííI=ìíáÑê™å=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖI=
~íí=éêçÄäÉã~íáâÉå=ìééâçããÉê=êÉÇ~å=á=ÇÉ=íáÇáÖ~êÉ=™êÉåK=^ää~=íêÉ=ëâçäçêå~=Ü~ê=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í=ë®íí=
= OS
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=ãÉå=áåÖÉå=~î=ëâçäçêå~=îÉêâ~ê=Ñìääí=ìí=Ñ∏äà~=ÇÉ=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉê=ëçã=ÖÉë=~î=
Ää~åÇ=~åå~í=pìêÖÉçå=dÉåÉê~ä…ë=oÉéçêíK=bÑíÉêëçã=ä®êçéä~åÉå=î~êâÉå=ÖÉê=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=Üìê=çÑí~=ÉääÉê=
Üìê=ä®åÖÉ=ã~å=Ä∏ê=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=Ñ™ê=î~êàÉ=ëâçä~=ëà®äî=Ö∏ê~=ëáå=íçäâåáåÖ=~î=Üìê=
ÇÉ= îáää= ~êÄÉí~= é™= çãê™ÇÉíK=qêçíë= ÇÉ= Ñ™= ÇáêÉâíáî= ëçã=ÖÉë= ®ê= ~ää~= ÇÉ= íêÉ= ëâçäçê= ëçã=ãÉÇîÉêâ~ÇÉ= á=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=éçëáíáî~= íáää= ~íí=~ää~=Ä~êå=ëâ~= ê∏ê~=é™= ëáÖ=çÅÜ=~ííI=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í= ë®ííI=ÄÉÇêáî~=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=ãÉå=íáÇ=çÅÜ=ë~ãí~ä=â~å=Ääá=Éíí=éêçÄäÉãK==
=
5.2 Vad tycker rektorer och pedagoger om läroplanens beskrivning 
av daglig fysisk aktivitet? 
^íí=âìåå~=ä®êçéä~åÉå=á=ëíçê~=Çê~Ö=Ä∏ê=ëÉë=ëçã=îáâíáÖí=Ñ∏ê=~ää~=ä®ê~êÉK=a®êãÉÇ=áåíÉ=ë~Öí=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=
ëà®äîâä~êÜÉíK= fÄä~åÇ= ÇóâÉê= ÇÉí= ìéé= åó~= íáää®ÖÖ= çÅÜ= ~åÇê~= ÇÉä~ê= çãÑçêãìäÉê~ë= ÉääÉê= í~ë= ÄçêíK=
a®êãÉÇ= ®ê= ÇÉí= áåíÉ= ë®âÉêí= ~íí= ã~å= ~ääíáÇ= â®ååÉê= ëáÖ= íêóÖÖ= á= ëáå= âìåëâ~é= çã= î~Ç= ëçã= ëí™ê= á=
ä®êçéä~åÉåK=aÉëëìíçãI=ëçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåí=çÅÜ=ëçã=dáäàÉ=C=dêáãÉå=EOMMQF=ÇáëâìíÉê~êI=íçäâ~ê=
îá= ~ääí= îá= ä®ëÉê=ìíáÑê™å= î™ê~= íáÇáÖ~êÉ= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI= îáäâÉí= äÉÇÉê= íáää= ~íí= îá= âçããÉê= íçäâ~= ä®êçéä~åÉå=
çäáâ~K=
=
^íí=î~ê~=áåë~íí= á= ä®êçéä~åÉå=çÅÜ=ÇÉëë=íáää®ÖÖ=®ê= áåíÉ=Ä~ê~=îáâíáÖí=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=~êÄÉí~=ãçí=ÇÉ=ã™ä=
ëçã=ÇÉå=~åÖÉêK=aÉí=®ê=®îÉå=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Éå=ëà®äîK=c∏ê=~íí=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=çÅÜ=
é™îÉêâ~=î~Ç=ëçã=ëâÉêI=Ä™ÇÉ=é™=ÇÉå=ÉÖå~=ëâçä~å=ãÉå=çÅâë™=á=ëâçäëóëíÉãÉí=á=ëíçêíI=âê®îë=âìåëâ~éÉê=
çã=ÇÉ=ÇçâìãÉåí=ëçã=ëíóê=Éåë=~êÄÉíÉK=dÉåçã=~íí=î~ê~=âêáíáëâ=çÅÜ=ÖÉ=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=â~å=
~êÄÉíÉí=é™=ëâçä~å=Ñ∏êÄ®ííê~ë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ëK=m™=ëâçä~=^=î~ê=ÇÉí= ÑäÉëí=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=á=Éåâ®íÉå=î~ê=
åÉÖ~íáî~= íáää= ä®êçéä~åÉåë= ÄÉëâêáîåáåÖK= _ä~åÇ= ~åå~í= íóÅâíÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí= ä®êçéä~åÉå= Ä∏ê=
Ñ∏êíóÇäáÖ~ëI= Òëíê®î~= ÉÑíÉêÒ= ëâ~= í~ë= Äçêí= EëÉ= ÑáÖìê= SFK=jÉÇ~å= ÇÉí= é™= ëâçä~= `= î~ê= ìåÖÉÑ®ê= ë~ãã~=
Ñ∏êÇÉäåáåÖ=é™=~ää~=ëî~êë~äíÉêå~íáîK=aÉí=î~ê=®îÉå=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=`=ëçãI=ìí~î=ÇÉ=íêÉ=ëâçäçêå~I=
â®åÇÉ=ëáÖ=ãáåëí=áåë~íí~=á=î~Ç=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉëëìíçã=î~ê=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~= `= áåíÉ= ë®êëâáäí= éçëáíáî~= íáää= äÉÇåáåÖÉåë= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=
j∏àäáÖÜÉíÉå=Ñáååë=~íí=ÇÉí=®ê=Ç™äáÖ=âçããìåáâ~íáçå=ãÉää~å=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=äÉÇåáåÖI=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Ñ™ê=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëî™êí= ~íí= îÉí~= î~Ç= ÇÉí= ®ê= ëçã= âê®îë= ~î= ÇÉãK= c∏êë= ÇÉí= áåÖÉå= Çáëâìëëáçå= ãÉää~å=
éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ= êÉâíçê=é™= ëâçä~å=âçããÉê=~ää~= ~íí= ~êÄÉí~= á=çäáâ~= êáâíåáåÖ~êK=aÉíí~=â~å=î~ê~=Éå=~î=
~åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=~íí= êÉëìäí~íÉí=~î=Éåâ®íÉêå~=îáë~ê=~íí=ëâçä~=`=Ü~ê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë= äáíÉ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíI=™íãáåëíçåÉ=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä™Ç~=~åÇê~=ëâçäçêå~K==
=
pçã= îá= å®ãåí= íáÇáÖ~êÉ= â®åÇÉ= ëáÖ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~= `= ãáåëí= áåë~íí~= á= î~Ç= ä®êçéä~åÉå=
Ñ∏êÉëâêáîÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉí=î~ê= áåíÉ=ÜÉääÉê=å™Öçå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=`=
ëçã=Ö~î=ÉñÉãéÉä=é™=å™Öê~=ã∏àäáÖ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK=^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=ÇÉíí~=ÄÉêçê=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=é™=~íí=
å®ê=ÇÉ=áåíÉ=â®ååÉê=ëáÖ=áåë~íí~=á=ä®êçéä~åÉåI=Ü~ê=ÇÉ=áåíÉ=ÜÉääÉê=å™Öçå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÖÉ=ÉñÉãéÉä=é™=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK=aÉíí~=ëâáäàÉê=ëáÖ=Ñê™å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=^I=Ç®ê=~ää~=íáääÑê™Ö~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=~åë™Ö=ëáÖ=
î~ê~=áåë~íí~=á=ä®êçéä~åÉå=ãÉå=~åë™Ö=~íí=ÇÉå=áåíÉ=î~ê=íáääê®ÅâäáÖí=íóÇäáÖK=m™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉê~ë=âìåëâ~éÉê=
çã= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉå= Ü~ÇÉ= ÇÉI= íáää= ëâáääå~Ç= Ñê™å= ëâçä~=`I=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ÖÉ= ÑäÉê~= ÉñÉãéÉä= é™=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK= m™= ëâçä~= _= î~ê= ÇÉí= áåÖÉå= ëçã= Ö~î= å™Öê~= ÉñÉãéÉä= é™= ëáëí~= ëî~êë~äíÉêå~íáîÉå= á=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK==
=
5.3 Hur tolkar rektorerna tillägget i läroplanen? 
sá=ã®êâíÉ=á=áåíÉêîàìÉêå~I=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=ë~=ÇÉí=ê~âí=ìí=~íí=êÉâíçêÉêå~=î~ê=áåë~íí~=á=î~Ç=ëçã=ëí™ê=á=
ä®êçéä~åÉå=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉíí~=ÄóÖÖÉê=îá=é™=ÇÉê~ë=êÉëçåÉã~åÖ=çÅÜ=âìåëâ~é=çã=îáâíÉå=
~î=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=eìê= êÉâíçêÉêå~=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê= ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=
Üìê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=~êÄÉí~êK=^ää~=ã®ååáëâçê= ®ê=çäáâ~=çÅÜ=~ää=éÉêëçå~ä= ë®ííÉê= ëáå=éê®ÖÉä=é™= ëâçä~åK= f=
áåíÉêîàìå=ëí®ääÇÉ=îá=Ñê™Ö~å=çã=ÇÉ=âìåÇÉ=íçäâ~=íáää®ÖÖÉí=á=ä®êçéä~åÉåX=
=
= OT
Òpâçä~å= ëâ~ää= ëíê®î~= ÉÑíÉê= ~íí= ÉêÄàìÇ~= ~ää~= ÉäÉîÉê= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ÜÉä~=
ëâçäÇ~ÖÉåKÒ==
=
sá=ìééí®ÅâíÉ=~íí= êÉâíçêÉêå~=Ü~ÇÉ=ëî™êí=~íí=ÄÉëî~ê~=Ñê™Ö~å=é™=Üìê=ÇÉ=íçäâ~ê= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉåK=
aÉ=Ö~î=áëí®ääÉí=ÉñÉãéÉä=é™=î~Ç=ÇÉ=Öàçêí=ëÉÇ~å=íáää®ÖÖÉí=áåÑ∏êÇÉëK=oÉâíçê=^=ë~=á=áåíÉêîàìå=~íí=Òëíê®î~=
ÉÑíÉêÒ=ÄÉíóÇÉê=Ñ∏ê=ÇÉãI=å™Öçí=ÇÉ=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=ãÉå=ëçã=®ååì=áåíÉ=®ê=ìééå™ííK=oÉâíçê=_=
ÇáëâìíÉê~ÇÉ= ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å= ëíê®î~åëã™ä= çÅÜ= ìééå™ÉåÇÉã™äI= çÅÜ=ãÉå~ÇÉ= é™= ~íí= ÇÉê~ë= ~êÄÉíÉ=
ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ÇÉ=ëÉíí=~ååçêäìåÇ~=ìí=çã=ÇÉí=Ü~ÇÉ=ÄÉëâêáîáíë=ëçã=Éíí=ìééå™ÉåÇÉã™ä=á=
ä®êçéä~åÉåK=oÉâíçê=`=íçäâ~ê=íáää®ÖÖÉí= ëçã=ÄáåÇ~åÇÉI=PM=ãáåìíÉê=î~êàÉ=Ç~ÖI=çÅÜ=~íí=ÇÉ=ëâ~=ëíê®î~=
ÉÑíÉê=~íí=Ä~êåÉå=®ê=ìíÉ=çÅÜ=~âíáîÉê~ê=ëáÖK=
=
e®ê= ëÉê= îá= íêÉ= çäáâ~= îÉêëáçåÉê= é™= Üìê= êÉâíçêÉêå~= Ü~ê= î~äí= ~íí= íçäâ~= íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉåK=aÉíí~=
ÄÉîáë~ê= ~íí= íáää®ÖÖÉí= ®ê= íîÉíóÇáÖí= îáäâÉí= äÉÇÉê= íáää= ~íí= ~êÄÉíÉí= é™= ëâçäçêå~= ~åÖ™ÉåÇÉ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí=ëâáäàÉê=ëáÖ=™íK=m™=Éå=ëâçä~=ãÉÇ=ã™åÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ñáååë=ÇÉí=çäáâ~=íçäâåáåÖ~êI=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=
îáâíáÖí=~íí=êÉâíçêå=®ê=é™=ÇÉí=âä~ê~=ãÉÇ=Üìê=Ü~åLÜçå=íçäâ~ê=íáää®ÖÖÉí=Ñ∏ê=~íí=~ää~=é™=ëâçä~å=ëâ~=âìåå~=
~êÄÉí~=ãçí=ë~ãã~=ã™äK==
=
5.4 Vad finns det för likheter och skillnader i skolornas arbete med 
daglig fysisk aktivitet? 
oÉâíçêÉêå~=é™=ëâçäçêå~=®ê=ÇÉ=ëçã=Ü~ê=ÇÉí=óííÉêëí~=~åëî~êÉí=íáää=~íí=ëâçä~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÇÉí=ëçã=ëí™ê=
á=ä®êçéä~åÉåK=aÉí=®ê=®îÉå=êÉâíçêÉêå~=ëçã=ëâ~ää=~êÄÉí~=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=â~å=ÖÉåçãÑ∏ê~ëK=sáâíÉå=
~î=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=êÉâíçê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=Éå=ëâçä~=®ê=Ç®êãÉÇ=~î=óííÉêëí~=îáâíK=cê™å=êÉëìäí~íÉí=
Ü~ê= îá= Ñ™íí= Ñê~ã= ~íí= êÉâíçêÉêå~= ~åëÉê= ëáÖ= ~êÄÉí~=ãÉÇ= ~íí= ÇÉí= ëâ~= Ñáåå~ë= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= é™=
ëâçäçêå~I=®îÉå=ã~àçêáíÉíÉå=~î=íáääÑê™Ö~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=~åëÉê=~íí=äÉÇåáåÖÉå=Ö∏ê=Éíí=Äê~=àçÄÄK=pâçä~=`=
®ê= ÇÉå= ëâçä~= ãÉÇ= ÑäÉëí= éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= ®ê= íîÉâë~ãã~= íáää= äÉÇåáåÖÉåë= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=bå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=Éíí=~êÄÉíÉ=ëâ~=âìåå~=ìíÑ∏ê~ë=®ê=ÉåäáÖí=çëë=~íí=Ä™ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=
êÉâíçêÉê=~êÄÉí~ê=ãçí=ë~ãã~=ã™ä=çÅÜ=â®ååÉê=ëáÖ=íêóÖÖ~=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K==
=
pâçä~=^=®ê=ÇÉå=ëâçä~=ëçã=äáÖÖÉê=ãáíí=ÉãÉää~å=ëâçä~=_=çÅÜ=`=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=~î=ã®åÖÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=oÉâíçê=^=Ü~ê=ÖÉíí=ÇáêÉâíáî=çã=~íí=NR=ãáåìíÉêë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëâ~ää=Ñáåå~ë=Ñ∏ê=î~êàÉ=
Ä~êåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=^=®ê=ÇÉ=ëçã=ìíáÑê™å=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=êÉÇçîáë~ê=ãÉëí=íáÇ=~î=~êÄÉíÉ=
ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ®ê= ÇÉëëìíçã= î®äÇáÖí= å∏àÇ~= ãÉÇ= ÇÉí= ~êÄÉíÉ= äÉÇåáåÖÉå=
ìíÑ∏ê= âêáåÖ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= _™ÇÉ= êÉâíçê= çÅÜ= éÉÇ~ÖçÖÉê= é™= ëâçä~=^= ®ê=ãÉÇîÉíå~= çã= î~Ç=
ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êÉëâêáîÉê=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉå=Ä™Ç~=~åëÉê=~íí=ÇÉå=áåíÉ=®ê=íáääê®ÅâäáÖ=Ñ∏ê=~íí=
ÇÉ=ëâ~ää=âìåå~=ÄÉÇêáî~=Éíí= íáääê®ÅâäáÖí=Äê~=~êÄÉíÉK=aÉ=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=î~Ç=ÇÉ=îáää=çÅÜ=Ö~î=Ç®êÑ∏ê=
ÑäÉê~=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ÇÉ=ëâìääÉ=îáäà~=~íí=ä®êçéä~åÉå=ëâìääÉ=âìåå~=Ñ∏ê®åÇê~ë=íáää=ÇÉí=Ä®ííêÉK=
pâçä~= _= ®ê= ÇÉå= ëâçä~= ëçã= Ü~ê= ãÉëí= íáÇ= ~î= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíI= PM= ãáåìíÉê= çã= Ç~ÖÉåK=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçä~å= ~êÄÉí~ê= Ç®êãÉÇ= çÑí~= ãÉÇ= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= Ñáåå~ë= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~=é™= ëâçä~åK=oÉâíçê=_=Ü~ê= ëí~êí~í= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=å®êäáÖÖ~åÇÉ= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖI=çÅÜ=ÖÉê=
ÇÉëëìíçã=ÇáêÉâíáî=çã=~íí=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ã™ëíÉ=êÉÇçîáë~=î~Ç=ÇÉ=Öàçêí=ìåÇÉê=ÇÉ=Ç~Ö~ê=ÇÉ=ëà®äî~=Ü~ê=
Ü~åÇ=çã=ÇÉå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉåK=^ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=ÄÉëî~ê~ÇÉ=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=é™=ëâçä~=_=
®ê= éçëáíáî~= íáää= Üìê= äÉÇåáåÖÉå= Ü~åíÉê~ê= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK= _™ÇÉ= êÉâíçêå= çÅÜ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~åëÉê= ëáÖ= î~ê~= áåë~íí~= á= ä®êçéä~åÉå= ãÉå= ÇÉ= ëâáäàÉê= ëáÖ= äáíÉ= é™= Ñê™Ö~å= çã= ÇÉå= ®ê=
íáääê®ÅâäáÖí=ìíÑ∏êäáÖK=^ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=é™=ëâçä~=_=íóÅâÉê=~íí=ä®êçéä~åÉå=®ê=íáääê®ÅâäáÖ=çÅÜ=Ö~î=Ç®êãÉÇ=
áåÖ~=∏åëâÉã™ä=é™=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=ÇÉåK=oÉâíçêå=Ç®êÉãçí=®ê=äáíÉ=íîÉâë~ãK=aÉå=®ê=áåíÉ=íáääê®ÅâäáÖ=Ñ∏ê=
î~Ç=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=Ö∏ê~ëI=ãÉå=åì=®ê=ÇÉí=ÒÄ~ê~Ò=Éíí=ëíê®î~åëã™äK=
=
pâçä~=`=Ü~ê=áåÖÉå=ëÅÜÉã~ä~ÖÇ=íáÇ=Ñ∏ê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉå=êÉâíçêå=îáää=ëí~êí~=Éíí=®ãåÉ=áåêáâí~í=é™=
Ü®äë~=íáää=Ü∏ëíÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=é™=ëâçä~=`=®ê=ÇÉI=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ëâçä~=^=çÅÜ=_I=ëçã=~êÄÉí~ê=ãáåëí=
ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉ=®ê=®îÉå=ÇÉ=ëçã=®ê=ãÉëí=åÉÖ~íáî~=íáää=äÉÇåáåÖÉåë=~êÄÉíÉ=ë~ãí=â®ååÉê=
= OU
áåíÉ=~íí=ÇÉ=®ê=áåë~íí~=á=î~Ç=ÇÉí=ëí™ê=á=ä®êçéä~åÉå=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=oÉâíçê=`=~åëÉê=ëáÖ=îÉí~=
î~Ç= ä®êçéä~åÉå= Ñ∏êÉëâêáîÉê=ãÉå= íóÅâÉê= áåíÉ=ÇÉí= ®ê= íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ~å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=âäìîå~=çÅÜ=
ëî~ê~ê= ìåÖÉÑ®ê= Ü®äÑíÉå= éçëáíáîí= çÅÜ= Ü®äÑíÉå= åÉÖ~íáîíK= aÉí= ®ê= ÇçÅâ= áåÖÉå= ëçã= ÖÉê= ÉñÉãéÉä= é™=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ëçã=Ü~ÇÉ=î~êáí=éçëáíáî~K====
=
sáëë~= ~î=ÇÉëë~= êÉëìäí~í=â®ååë= Ñ∏ê=çëë= Ö~åëâ~= ëà®äîâä~ê~I=ãÉÇ~å= ~åÇê~=ÖÉê=ìééÜçî= íáää= í~åâ~ê=çÅÜ=
ÑìåÇÉêáåÖ~êK=pâçä~=^=çÅÜ=ëâçä~=`=®ê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=äáâ~I=™íãáåëíçåÉ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ìíçãÜìëãáäà∏=
çÅÜ= ÇÉëë= ã∏àäáÖÜÉíÉêK= oÉâíçêÉêå~= é™= ÇÉ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~= ÖÉê= ÇÉëëìíçã= î®äÇáÖí= ëã™= ÇáêÉâíáî= çã=
ã®åÖÇÉå=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=ûåÇ™=îáë~ê=î™ê=ëíìÇáÉ=é™=~íí=ëâçäçêå~=ëâáäàÉê=ëáÖ=™í=á=ÇÉê~ë=ë®íí=~íí=
~êÄÉí~=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=m™=ëâçä~=^=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=êÉâíçêÉê=î®ä=ãÉÇîÉíå~=çã=î~Ç=ÇÉ=
îáääK=aÉ=Ü~ê=äáâå~åÇÉ=í~åâ~ê=çÅÜ=®ê=éçëáíáî~=íáää=î~ê~åÇê~ë=~êÄÉíÉK=aÉ=â®ååë=ë~ãâ∏êÇ~=çÅÜ=íêçíë=~íí=
êÉâíçêå=ÖÉê=ëã™=ÇáêÉâíáî=~êÄÉí~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãóÅâÉí=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=pâçä~=`=Ç®êÉãçí=
®ê=íî®êí=ÉãçíK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=íóÅâÉê=äÉÇåáåÖÉå=~êÄÉí~ê=Ç™äáÖí=çÅÜ=®ê=áåíÉ=ë®êëâáäí=ãÉÇîÉíå~=çã=î~Ç=
ëçã= ®ê= ëâêáîÉí= çã=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= á= ä®êçéä~åÉåK=oÉâíçêå= ~êÄÉí~ê= ìíÉÑíÉê= ~íí= Ö™= Ñê™å= Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=íáää=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü®äëç~ëéÉâíÉêK=aÉíí~=®ê=ÇçÅâ=áåÖÉí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=í~Öáí=ìéé=á=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=îáäâÉí=ëâìääÉ=âìåå~=íóÇ~=é™=Ç™äáÖ=âçããìåáâ~íáçåK=
=
^íí=íî™I=®åÇ™=ë™=äáâ~=ëâçäçêI=â~å=î~ê~=ë™=çäáâ~=á=ëáíí=~êÄÉíÉ=â~å=ë®âÉêäáÖÉå=ÄÉêç=é™=ÑäÉê~=çêë~âÉêK=eìê=
éÉêëçå~äÉå=ã™ê=çÅÜ=~êÄÉí~ê= áÜçéI=çã=~ää~= Ñ™ê=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=ÄÉëí®ãã~I=é™îÉêâ~=çÅÜ=~ÖÉê~I=ãÉå=
Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ÄóÖÖÉê=ÇÉíí~=ë®âÉêäáÖÉå=é™=âçåí~âíÉå=ãÉää~å=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=êÉâíçêK=c∏ê=~íí=âìåå~=î~ê~=
ãÉÇ=çÅÜ=é™îÉêâ~=ã™ëíÉ=ã~å=î~ê~= áåë~ííI=çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí=ÇÉí= ëâ~ää= ÑìåÖÉê~=ã™ëíÉ= ë~ã~êÄÉíÉí= ÑìåÖÉê~=
ãÉää~å=äÉÇåáåÖ=çÅÜ=éÉêëçå~äK==
=
m™=ëâçä~=`I=Ç®ê=ê∏êÉäëÉ=áåíÉ=®ê=áåä~Öí=é™=ëÅÜÉã~íI=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ñ™=ëî™êí=~íí=îÉí~=å®ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=
ëâ~ää=Ñ™=íáÇ=íáää=~íí=~âíáîÉê~=Ä~êåÉåK=cê™å=îáäâÉí=®ãåÉ=ÉääÉê=îáäâÉå=ê~ëí=ëâ~ää=íáÇÉå=í~ë\=aÉíí~=í~ê=®îÉå=
jóåÇáÖÜÉí=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=ìéé=ëçã=Éíí=éêçÄäÉãI=ãÉå=ÇÉ=ãÉå~ê=~íí=êÉâíçêå=ã™ëíÉ=Ö™=áå=çÅÜ=
ÄÉëí®ãã~=Üìê=ÇÉíí~=ëâ~=ëâÉ=çÅÜ=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~K=m™=ëâçä~=^=ëÅÜÉã~ä®ÖÖë=
äáíÉ=íáÇI=ãÉå=ÇÉå=Ñáååë=™íãáåëíçåÉ=Ç®êK=a®ê=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=NR=ãáåìíÉêë=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ê∏êÉäëÉ=
î~êàÉ=Ç~ÖI=çÅÜ= Ñ™ê=ÇÉ= íáÇ=∏îÉê=Ü~ê=ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ü~=ãÉêK=^íí= êÉâíçê=`=éä~åÉê~ê=~íí= íáää=Ü∏ëíÉå=
ëí~êí~=Éíí=®ãåÉ=çã=Ü®äë~=®ê=ë®âÉêäáÖÉå=Äê~=çÅÜ=îáâíáÖíI=ãÉå=ÇÉí=î~ê= áåÖÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëçã=á=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=å®ãåÇÉ=ÇÉíí~=~êÄÉíÉI=îáäâÉí=â~å=íóÇ~=é™=~íí=ÇÉ=áåíÉ=®ê=ÇÉä~âíáÖ~K=
=
pâçä~=_=®ê=ÇÉå=ëâçä~=Ç®ê=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉëí=ãÉÇ=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~ää=ÉêÄàìÇ~ë=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉ=
â~ää~ê=ëáÖ=ÒÉå=ëâçä~=á=ê∏êÉäëÉÒ=çÅÜ=Ü~ê=~îë~íí=ãÉëí=íáÇ=íáää=ê∏êÉäëÉK=^ääí=îÉêâ~ê=î~ê~=éçëáíáîí=ãÉÇ=ÇÉê~ë=
~êÄÉíÉI=ãÉå=é™=Éå=éìåâí=ëâáäàÉê=ëáÖ=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=êÉâíçêK=m™=Ñê™Ö~å=çã=íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉå=®ê=
íáääê®ÅâäáÖ=ëî~ê~ê=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=~íí=ÇÉå=®ê=ÇÉíI=ãÉÇ~å=êÉâíçêå=®ê=íîÉâë~ã=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ü~ÇÉ=
î~êáí=~ååçêäìåÇ~=ãÉÇ=Éíí=ìééå™ÉåÇÉã™ä=áëí®ääÉíK=s~Ç=îá=â~å=íóÅâ~=®ê=ìåÇÉêäáÖíI=®ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
é™=Éå=ë™=ÉåÖ~ÖÉê~Ç=ëâçä~I=ëçã=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=áåêáâí~ê=ëáÖ=é™=ê∏êÉäëÉI=áåíÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=å™Öê~=
ëçã=ÜÉäëí=ÄêáëíÉê=á=ä®êçéä~åÉåë=íáää®ÖÖK=sá=Ü~ÇÉ=åçÖ=Ñ∏êî®åí~í=çëë=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=î~ê~=ãÉê=âêáíáëâ~=çÅÜ=
Ñê™Ö~åÇÉ=íáää=~íí=ë™=Ñ™=ÇáêÉâíáî=ÉÖÉåíäáÖÉå=ëí∏ÇÉê=ÇÉê~ë=~êÄÉíÉK=pâçä~=_=®ê=ÇçÅâ=ÇÉå=ëâçä~=ëçã=îÉêâ~ê=
Ü~=~êÄÉí~í= ä®åÖëí=íáÇ=ãÉÇ=~íí=ÉêÄàìÇ~=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~I=Ç™=êÉâíçêå=á= áåíÉêîàìå=å®ãåÉê=
~íí=ÇÉ=êÉÇ~å=áåå~å=íáää®ÖÖÉí=á=ä®êçéä~åÉå=~êÄÉí~ÇÉ=ãÉÇ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=bå=í~åâÉ=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=
~íí=ã~å=é™=ëâçä~=_=~êÄÉí~í=ë™=é~ëë=ä®åÖÉ=é™=çãê™ÇÉí=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ä®åÖêÉ=îÉí=çã=ÇÉí=ÇÉ=Ö∏ê=ìíÖ™ê=Ñê™å=
ä®êçéä~åÉåë=ÇáêÉâíáî= ÉääÉê=ÇÉê~ë= ÉÖÉå= ëâçäéä~åK=m™= Éå= ëâçä~= ëçã=éêçÑáäÉê~í= ëáÖ=é™=Ü®äë~I= ë~ãí=Ü~ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉI=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=~âíáî~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ÄçêÇÉI=ÉåäáÖí=çëëI=ä®êçéä~åÉåë=íáää®ÖÖ=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=
ãÉê= Çáëâìëëáçå= çÅÜ= áÑê™Ö~ë®íí~åÇÉK= jÉå= ~ää~= éÉÇ~ÖçÖÉê= é™= ëâçä~= _= ®êI= ëçã= íáÇáÖ~êÉ= å®ãåíëI=
éçëáíáî~=íáää=íáää®ÖÖÉí=á=ä®êçéä~åÉå=çÅÜ=ÖÉê=Ç®êãÉÇ=áåÖ~=ÉñÉãéÉä=é™=∏åëâî®êÇ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK=
=
= OV
5.5 Slutsats 
sá= â~å= ìíáÑê™å= î™ê~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= Ñáåå~= Éíí= äáâå~åÇÉ= ã∏åëíÉê= á= å®ëí~å= ~ää~= éÉÇ~ÖçÖÉêë= çÅÜ=
êÉâíçêÉêë=êÉëçåÉã~åÖ=âêáåÖ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉ=íêÉ=ëâçäçêå~=ëçã=ÇÉäí~Öáí=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=
Ü~ê=äáâå~åÇÉ=í~åâ~êK=_ä~åÇ=~åå~í=®ê=ÇÉí=áåÖÉå=ëçã=áÑê™Ö~ë®ííÉê=îáâíÉå=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=~ää~=
íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=çÅÜ=Ä∏ê=î~ê~=Éå=ÇÉä=á=ëâçä~êÄÉíÉíK=açÅâ=îáë~ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~íí=~êÄÉíÉí=ëâáäàÉê=ëáÖ=
™í=é™=ëâçäçêå~K=s~Ç=ÇÉ=ÑáååÉê=éêçÄäÉã~íáëâíI=çÅÜ=ëçã=áåíÉêîàìë~ãã~åëí®ääåáåÖÉå=îáë~êI=®ê=~íí=ÇÉí=
áåíÉ=Ñáååë=å™Öê~=âä~ê~=ÇáêÉâíáî=ÉääÉê=ê™Ç=Ñ∏ê=Üìê=ã~å=ëçã=êÉâíçê=ÉääÉê=éÉÇ~ÖçÖ=ëâ~ää=~êÄÉí~=ãÉÇ=~íí=
ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=f=ÇáëâìëëáçåÉå=Ü~ê=îá=éêçÄäÉã~íáëÉê~í=ÇÉíí~=çÅÜ=ÖÉíí=ÉñÉãéÉä=é™=
î~Ç=ÇÉíí~=â~å=äÉÇ~=íáääK=
=
qáää®ÖÖÉí=á=ä®êçéä~åÉå=ÖÉê=ëíçêí=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=íçäâåáåÖ=çÅÜ=á=ëäìí®åÇ~å=®ê=ÇÉí=ìéé=íáää=î~êàÉ=ëâçä~=~íí=
ÄÉëí®ãã~=Üìê=ÉääÉê=çã=ÇÉ=ëâ~ää=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=pçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåí=á=
î™êí=~êÄÉíÉ=â~å=Òëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~ÒI=ëçã=®ê=í~ÖÉí=ìê=ä®êçéä~åÉåI=î~ê~=Éå=ÑçêãìäÉêáåÖ=ëçã=ÖÉê=
ìééÜçî= íáää= ã™åÖ~= íçäâåáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉêK= jçí~êÖìãÉåíÉí= Ääáê= ~íí= íçäâåáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉå= ÖÉê=
ìééÜçî=íáää=~íí=î~êàÉ=éÉÇ~ÖçÖ=Ñ™ê=~êÄÉí~=é™=àìëí=ÇÉí=ë®íí=ÇÉ=ëà®äî~=îáääK=mêÉÅáë=ëçã=ãÉÇ=ãóÅâÉí=~åå~í=
ëçã=®ê=ÑêáîáääáÖíI= á=ëâçä~å=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉíI=âçããÉê=áåíÉ=ë®êëâáäí=ã™åÖ~=~íí=í~=é™=ëáÖ=å™Öçí=ÇÉ=®åÇ™=
áåíÉ=Ñ™ê=ÄÉí~äí=Ñ∏êK=c™=ÉäÉîÉê=ëâìääÉ=Ç®êãÉÇ=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉíÉå=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=qáää®ÖÖÉí=â~å=
Ä™ÇÉ= ëÉë= ëçã= Éå= ÑçêãìäÉêáåÖ= ëçã= ìééã~å~ê= íáää= ~íí= ÖÉ= çÅÜ= ìíÑ∏ê~I= á= ÇÉí= Ü®ê= Ñ~ääÉí=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=jÉå=äáâî®ä=â~å=îá=íçäâ~=ÇÉí=íáää=~íí=îá=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ÉêÄàìÇ~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=á=~ää~=Ñ~ää=
áåíÉ=àìëí=á=Ç~Öëä®ÖÉíI=ãÉå=~íí=îá=é™=å™Öçí=ë®íí=Ä∏ê=Ñ∏êë∏â~=ÉêÄàìÇ~=å™Öçå=Ö™åÖK=oÉëìäí~íÉí=Ääáê=~íí=
ÇÉå=ëçã=äÉÇÉê=ëâçä~å=Ñ™ê=ÄÉëí®ãã~=é™=îáäâÉí=ë®íí=ÇÉí=Ä∏ê=íçäâ~ë=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Üìê=ÇÉ=îáää=~êÄÉí~=é™=
ëâçä~åK=lÑí~=Ääáê=ÇÉí=~ääíë™=êÉâíçêå=ëçã=Ñ™ê=ÄÉëí®ãã~=çÅÜ=î®êÇÉê~=îáâíÉå=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
aÉí=®ê=®îÉå=êÉâíçêå=ëçã=~åíáåÖÉå=ä™íÉê=Ääá=~íí=~ÖÉê~I=ÉääÉê=Ñ™ê=ä®ÖÖ~=®ååì=Éå=~êÄÉíëÄ∏êÇ~=é™=ëâçä~åë=
éÉÇ~ÖçÖÉêK=e~ÇÉ=íáää®ÖÖÉí= á= ä®êçéä~åÉå=Ñ∏êíóÇäáÖ~íë=çÅÜ=Òëíê®î~=ÉÑíÉêÒ= í~Öáíë=Äçêí=çÅÜ=Éêë~ííë=ãÉÇ=
Òëâ~ääÒI=Ñ™ê=~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ë~ãã~=ÇáêÉâíáî=çÅÜ=~êÄÉíëÄ∏êÇ~K=p~ãíáÇáÖí=Ñ™ê=~ää~=Ä~êå=á=ëâçä~åI=î~ê=ÇÉ=
®å=ÄÉÑáååÉê=ëáÖI=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ê∏ê~=é™=çÅÜ=Ñóëáëâí=~âíáîÉê~=ëáÖK==
=
Òpâçä~å=ëâ~ää=ÉêÄàìÇ~=~ää~=ÉäÉîÉê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÜÉä~=ëâçäÇ~ÖÉåÒ==
=
5.6 Förslag till fortsatt arbete 
^íí=ÇÉ=îìñå~=íóÅâÉê=~íí=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=îáâíáÖí=ëóåë=Ö~åëâ~=íóÇäáÖí=ìíáÑê™å=î™ê=ëíìÇáÉK=jÉå=
Üìê=íóÅâÉê=ÉäÉîÉêå~=ÇÉí=®ê=~íí=î~ê~=Ñóëáëâí=~âíáî~\=sá=ÇáëâìíÉê~ê=á=î™êí=~êÄÉíÉ=~íí=ÇÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=
~íí= Ñ™=ãÉÇ= ëáÖ=~ää~= á= áÇêçííëìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=jÉå= á=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=ÇÉí=ãÉåáåÖÉå=~íí= ~ää~=
ëâ~ää=âìåå~=î~ê~=ãÉÇ=é™=ÉÖå~=îáääâçêI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉíí~=Ää~åÇ=~åå~í= ëâ~=î~ê~=éêÉëí~íáçåëÄÉÑêá~åÇÉK=
bå= Ñçêíë~íí= ÑçêëâåáåÖ= é™= çãê™ÇÉí= ëâìääÉ= âìåå~= î~ê~= ~íí= í~= êÉÇ~= é™= çã= Ä~êåÉå= ìééäÉîÉê= ~íí= ÇÉ=
ëäáééÉê= éêÉëíÉê~I= ÉääÉê= çã= Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ~ääí= ãÉê= äáâå~ë= îáÇ= ÇÉå= î~åäáÖ~=
áÇêçííëìåÇÉêîáëåáåÖÉåK===
=
= PM
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